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El presente estudio denominado “Caracterización del Drawback y su Incidencia 
Tributaria en las Empresas forestales del Perú. Caso: Corporación Forestal Claudita 
SAC 2018”,  pone en evidencia una serie de problemas administrativos y financieros 
que se les recargan a las empresas exportadoras del rubro de exportación forestal por 
efecto de las auditorias que les realiza la Sunat, por ello se planteó como objetivo 
principal, describir y explicar las incidencias que tienen las características del 
Drawback, en la condición tributaria de las empresas forestales del Perú. Caso: 
Corporación Forestal Claudita SAC 2018. Para este efecto se optó por realizar un 
estudio de tipo teórico dentro del enfoque de la investigación cualitativa, en el nivel de 
la investigación descriptivo – explicativo. Habiendo realizado la investigación se llegó 
a las siguientes conclusión principal, los responsables de las empresas exportadoras 
acogidas al Drawback, incumplen o no conocen las normas establecidas en el 
reglamento del procedimiento de restitución simplificado de derechos arancelarios 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 104-95-EF y de la Resolución Ministerial N° 
195-95-EF hecho que origina que la empresa tenga que devolver no sólo el monto 
restituido indebidamente, sino ser sancionada con multa e intereses moratorios; 
traduciéndose en importantes perjuicios financieros para la misma. 
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Con la finalidad de impulsar las exportaciones a mercados internacionales el gobierno 
mediante Decreto Supremo N° 104-95-EF, aprueba el Drawback que es un régimen 
aduanero mediante el cual se restituyen en forma total o parcial los importes abonados 
en concepto de tributos que hayan gravado a la importación para consumo, siempre y 
cuando los mismos bienes fueren exportados para consumo. 
En los últimos 20 años el Perú ha ingresado a una era de integración económica y 
comercial con muchos países del mundo, por efecto del fenómeno de la globalización. 
Incluso, se han firmado sendos acuerdos comerciales con muchos países, por efecto de 
lo cual, se han incrementado de manera significativa los índices de exportación al 
exterior. Uno de los rubros que ha crecido de la mano con este fenómeno, es el de 
exportación de productos forestales, rubro en el que opera la empresa Corporación 
Forestal Claudita SA. 
El caso es que, acogerse al beneficio del drawback, resulta siendo un beneficio 
circunstancial para muchas empresas, porque en auditorias posteriores, realizadas por 
la Sunat, se detectan una serie de errores, que por desconocimiento en el proceso de la 
adquisición del beneficio del drawback, incurren muchas empresas exportadoras, 
especialmente del rubro forestal, motivo por el cual la Sunat le exige la devolución 
total del monto del beneficio arancelario recibido, más una serie de penalidades que se 
vuelven impagables y que afectan seriamente las finanzas de las empresas 
ocasionándoles incluso situación de quiebra financiera, como fue el caso de la empresa 
Corporación Forestal Claudita SA., a la cual incluso se le atribuyeron errores en la 
documentación, que no les eran propios, sino que correspondían a empresas 
proveedoras, pero sin mediar una adecuada investigación, la Sunat, sanciona a la 
empresa beneficiaria, sin interesarle su situación financiera, convirtiendo al Drawback, 
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ya no en un beneficio, sino en un tremendo problema administrativo y financiero para 
sus usuarios, incurriendo en actitudes contrarias para lo cual fue creado. 
Este tema será estudiado a profundidad en la presente investigación, tratando de poner 
en evidencia todas las ventajas y desventajas del uso de este beneficio arancelario a 
efecto que se corrijan los defectos procesales que finalmente terminan pagando las 
empresas exportadoras de productos forestales. 
En este estudio, usted podrá apreciar en el primer capítulo se puede apreciar todo lo 
relacionado a los aspectos generales de la investigación, como la descripción de la 
realidad problemática, la delimitación del problema, la formulación de las preguntas 
de investigación, así como los objetivos. 
En el segundo capítulo, se continúa con el desarrollo teórico del tema de la 
investigación, así como la búsqueda y descripción de antecedentes de la investigación. 
En el tercer capítulo, se desarrolla todo lo relacionado a la parte metodológica del 
estudio, tipo y nivel de investigación, la operacionalización de las variables, así como 
la determinación de la ́ población y la muestra. Finalmente, en este capítulo, se describe 
la técnica y el instrumento de recogida de información. 
Finalmente, se desarrollan los resultados de la investigación, así como el análisis de 
los mismos. 
Por último, queremos expresar que es nuestro interés contribuir a la comunidad 
estudiosa con un punto de vista teórico, bien fundamentado sobre el problema de 
investigación, y naturalmente esperamos que sea de utilidad y se pueda fomentar un 







PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1  Descripción de la realidad problemática 
 
Nuestro país se encuentra en un proceso de crecimiento económico sostenible durante los 
últimos dieciocho años, la política contemporánea se enfoca a enfrentar los problemas 
globales como la pobreza, mejoramiento de la salud, cuidado del medio ambiente, 
equilibrio de las desigualdades de los sectores de la población, para ello elabora 
mecanismos que permitan la mayor captación de divisas que generen flujo de dinero, de 
esta manera se promueve el intercambio comercial. Ya en el marco de la globalización, el 
Perú ha ingresado a una etapa de nutrido comercio internacional que se han incrementado 
con la firma de los Tratados de Libre Comercio (TLC) que el Perú ha suscrito con muchos 
estados del mundo a fin de fomentar el intercambio de productos y servicios en condiciones 
favorables. 
 
Desde entonces los gobiernos, han iniciado una política de fomento a la inversión privada 
incentivando la producción y exportación de productos no tradicionales, entre los cuales 
podemos citar a las empresas forestales, otorgando beneficios tributarios y exoneraciones 
económicas con el fin de fortalecer el estado financiero de las empresas exportadoras. Una 
de las más usadas es el DRAWBACK1. La Ley General de Aduanas promulgada el 27 de 
Junio del 2008, en el artículo 82° regula este beneficio tributario para las exportaciones de 
productos no tradicionales que emplearon dentro del proceso de producción insumos, que 
                                                             
1 Drawback es un régimen aduanero mediante el cual se restituyen en forma total o parcial los importes abonados en   concepto 




fueron importados previamente pagando la totalidad de sus derechos arancelarios y que 
cuyo destino a través de una transacción comercial internacional seria el mercado externo, 
por ello el estado peruano ha fijado que se le restituya al productor - exportador  el 3 % del 
valor FOB2 del producto exportado, porcentaje que ha ido variando en el tiempo,  para 
acceder a este beneficio se deben cumplir una serie de requisitos, plazos y formalidades.  
 
Lamentablemente, pese a ser positiva la medida creada para fomentar la producción e 
industrialización dentro del país con fines exportadores a mercados internacionales, los 
exportadores en general y del rubro forestal especialmente, pese a cumplir los requisitos 
exigidos por la norma no acceden a este beneficio por desconocimiento o debido a la gran 
cantidad de trámites que se exige quedando limitado al sector de grandes exportadores del 
país que generalmente se localizan en la capital.  
 
Además, el drawback se crea para reducir en cierta forma los costos de producción de los 
productos exportados y poder ser competitivos en el mercado internacional, lo cual nos 
impide ser eficientes en la utilización de los recursos empleados en el proceso productivo 
porque el porcentaje restituido se devuelve cumpliendo con el único requisito de seguir un 
trámite administrativo. Asimismo, el objetivo de la norma es devolver el dinero cancelado 
previamente por el pago de los aranceles de un insumo cuya importación al Perú, tenía 
como destino el elaborar otro producto para ser comercializado fuera del país, lo que se 
busca con esta norma es no perjudicar al exportador - productor cobrándole un arancel de 
importación definitivo y luego el producto no se quedará en el mercado nacional sino será 
comercializado en el exterior, evitando de esta manera la doble imposición tributaria sobre 
                                                             
2 FOB: Se utiliza para valorar las Exportaciones y se define como "libre a bordo". Se refiere al Valor de Venta de los   productos 
en su lugar de origen más el Costo de los fletes, seguros y otros Gastos necesarios para hacer llegar la   Mercancía hasta la 
Aduana de salida. 
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el producto final exportado al ingresar al mercado de otro país, es por ello que se les 
restituye 3 % del valor FOB del producto por concepto del drawback, en algunos casos 
existiría un exceso entre el monto restituido por drawback al exportador y el monto 
cancelado por aranceles efectuados por el importador, entonces este déficit que sin duda 
beneficia al exportador- productor sería un subsidio o una subvención por parte del Estado 
y ese dinero proviene de los tributos que todos los peruanos aportamos, entonces realmente 
es justo que sólo se beneficie este sector de exportadores, que en realidad solo es para los 
grandes exportadores, porque el desconocimiento del procedimiento y los excesivos 
trámites administrativos no les permiten a los  exportadores forestales y en general a 
acceder a este beneficio pese a ser una regulación legal a nivel nacional, por ello el Estado 
debe .revisar la regulación legal de esta institución jurídica para que realmente se cumpla 
con el objetivo de la norma. 
 
Pero el tema más grave encontrado en este proceso de beneficio aduanero, no ocurre 
inmediatamente después del beneficio, sino algunos años después, cuando la SUNAT 
realiza auditorías a las empresas y encuentra irregularidades, que no son de la empresas 
beneficiaria, sino de empresas terceras que han sido proveedoras de las beneficiarias, pero 
la SUNAT, a pesar que las infracciones o faltas no son de las empresas exportadoras 
beneficiarias del drawback, sino de terceros, sanciona drásticamente a las empresas 
exportadoras causándoles graves daños financieros que la llevan incluso a la quiebra, 
desvirtuando en este punto, el carácter de beneficio que debería tener el drawback. 
Lo que se busca con esta investigación es determinar y analizar las características del 
drawback y su incidencia tributaria en las empresas madereras para poder orientar a todas 
las empresas en sus procesos de solicitud del beneficio y en la importancia de conocer los 
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requisitos y la presentación adecuada de los expedientes, identificando a su vez posibles 
situaciones que podrían generarse y cómo poder resolverlas.  
 
1.2 Delimitación de la Investigación  
 
 El presente trabajo de investigación se enmarca en el ámbito de la gestión pública. 
Específicamente en el ámbito de la gestión tributaria – aduanera. 
 El contexto social lo constituyen las empresas forestales – madereras. 
 Contexto temporal año 2018. 
 Entidad que auspicia la investigación: Facultad de Administración y  Negocios – 
Carrera de Contabilidad de la Universidad Tecnológica del Perú.  
 
1.3 Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1 Problema Principal 
¿Cuáles son las principales características del Drawback y su incidencia tributaria en 
las empresas forestales del Perú?  Caso: Corporación Forestal Claudita SAC 2018? 
 
1.3.2 Problemas Secundarios 
a. ¿Cuáles son las principales características del Drawback? 
b. ¿Cuál es la condición tributaria y financiera de las empresas forestales, que hacen 
uso del Drawback? 






1.4. Objetivos de la Investigación 
 
1.4.1 Objetivo General 
Describir y explicar las incidencias que tienen las características del Drawback, en la 
condición tributaria de las empresas forestales del Perú. Caso: Corporación Forestal 
Claudita SAC 2018. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
a. Identificar y explicar las principales características del Drawback. 
b. Describir y explicar la condición tributaria y financiera de las empresas forestales, 
que hacen uso del Drawback. 
c. Identificar y analizar las principales infracciones cometidas en el uso del 
Drawback. 
 
1.5. Indicadores de Logros de Objetivos 
a. En primer lugar, el presente estudio permitirá identificar todas las características 
del Drawback, sus fundamentos legales, tributarios y arancelarios, para cuyos 
fines fue creado. 
b. En segundo lugar, se describirá y pondrá en evidencia las consecuencias 
inmediatas y futuras del uso del Drawback, para las empresas exportadoras, 
especialmente las dedicadas al rubro forestal. 
c. Y en tercer lugar permitirá conocer y controlar las infracciones que se cometen 





1.6. Justificación e Importancia  
1.6.1 Justificación  
La razón del presente estudio es poder contribuir de alguna manera con las empresas 
forestales productoras-exportadoras, que se acojan al Régimen de Restitución de 
derechos arancelarios – Drawback, instruyéndolas con los procedimiento, 
requisitos, normas, reglas a seguir, entre otros de una manera profunda y fácil de 
entender de modo que este beneficio sea otorgado a todos los que lo soliciten, y no 
tengan ningún problema en el caso de que se le realice una fiscalización y tenga que 
hacer el reembolso  de  lo  “indebidamente”  restituido  por  haber  incumplido  con 
algún requisito, de esta manera lo que se trata de hacer es fomentar a que cada vez 
existan más empresas que soliciten dicho beneficio, y que se cumpla la  función de 
estimular las exportaciones  en el Perú en beneficio de todos los peruanos. 
Por otro lado, este estudio se justifica toda vez que pondrá en evidencia futuros 
problemas económicos en los que se involucra a las empresas beneficiarias del 
drawback, por alguna gestión irregular, realizada por terceras empresas y que la 
SUNAT atribuyéndoselos a las empresas beneficiarias del drawback, los obliga a la 
devolución del mismo, mas penalidades y multas que afectan gravemente el estado 
financiero de las mencionadas empresas.  
 
1.6.2 Importancia  
La presente investigación apunta a ilustrar sobre todo el proceso para obtener el 
beneficio del drawback, especialmente para las empresas forestales, el conocimiento 
de todos los requisitos que debe cumplir la empresa beneficiaria, sino también todas 




La importancia que tiene la investigación es que ayuda a conocer las consecuencias 
que podría ocasionar una posible fiscalización en caso no se haya realizado una buena 
aplicación de las leyes aduaneras, así de esta manera se contribuye con buena 
información para el debido acogimiento al beneficio del Régimen de Restitución de 
Derechos Arancelarios – Drawback y evitar problemas tributarios o de otra naturaleza 
que afecten económicamente a las empresas exportadoras. 
Finalmente, el presente trabajo contribuye con un cuerpo de conocimientos técnicos 
y teóricos que sirvan a efectos de orientación técnica a futuros investigadores y en 
otro extremo a fomentar un debate especializado sobre el tema de la investigación. 
 
1.7. Limitaciones 
Todo trabajo de investigación siempre tiene sus limitaciones que ponen resistencia al 
desarrollo del mismo, en primer lugar, el aspecto económico, es uno de ellos, pues todo 
estudio requiere de una inversión económica que de soporte a todo este proceso. Por otro 
lado, otra barrera muy común, lo constituye el tiempo, que muchas veces resulta escaso, 
toda vez que los investigadores realizan otras actividades, como el trabajo, el estudio, la 
familia, etc. Y el tiempo no siempre es muy generoso. Finalmente, otra barrera que 
también es común en un proceso de investigación, es el acceso a la información, pues si 
bien es cierto existe profusa bibliografía sobre el Drawback, en el marco de la búsqueda 
de información institucional, esta no es muy abundante ni muy accesible, pues requiere 
de información financiera de las empresas, que de manera muy fácil no está al alcance. 
Sin embargo, con el fin de no afectar la calidad de la investigación, se ha realizado un 
programa de trabajo de investigación, optimizando todos los tiempos y minimizando los 
costos, programa que se ha desarrollado con mucha disciplina a fin de superar las 
limitaciones mencionadas líneas arriba. Así mismo se ha recurrido a investigar estados 
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financieros de una empresa seriamente afectada por el uso del Drawback, obteniendo 




    CAPÍTULO 2 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Fundamentación del Caso 
2.1.1. Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios -Drawback 
Drawback, es un término inglés que significa reintegro o restitución y se aplica en el 
ámbito de los tributos arancelarios, para significar el reembolso de aranceles o de 
ciertos impuestos. Es un régimen aduanero por medio del cual se restituye de manera 
total o parcial los importes abonados en concepto de tributos que hayan gravado a la 
importación de insumos, siempre y cuando los mismos hayan sido usados como 
insumo en productos para exportación. 
Dicho de otra manera, el Drawback, es un beneficio tributario que permite a las 
empresas exportadoras recuperar el total o parcialmente, los aranceles que pagaron 
por importación de insumos para la fabricación de productos que se van a exportar. 
Para lo cual, obviamente se deberá demostrar que se importó insumos del extranjero 
y que se pagaron los aranceles respectivos. Y claro, que esos insumos se hayan 
utilizado en la producción de los bienes exportados. 
 
2.1.1.1 Beneficios del Drawback 
 Como beneficios de acogerse al drawback podemos considerar la recuperación del 
importe tope del monto exportado, consiguientemente permite a las empresas 
exportadoras mejorar su liquidez. Asimismo a los productores incrementar su cuota 
de exportación. Por otro lado, permite a las empresas exportadoras incrementar la 
contratación de mano obra y darle valor agregado a los productos de exportación. 
Todo ello, mejorando la economía de las regiones donde opera la empresa. 
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  Las empresas que se encuentran en el sector comercio exterior, específicamente 
aquellas exportadoras que utilizan mercancías importadas en el proceso de 
producción de un bien, tienen el beneficio de acogerse al régimen aduanero 
Drawback, el cual ofrece una restitución sobre los derechos arancelarios que se 
gravaron en la importación de bienes. 
La Ley General de Aduanas del Perú detalla en la Sección Tercera Regímenes 
Aduaneros, Título IV Regímenes de Perfeccionamiento, Capítulo III Del Drawback, 
constituido por los artículos 82 y 83, lo siguiente:  
Artículo 82º.- Drawback 
Régimen aduanero que permite, como consecuencia de la exportación de 
mercancías, obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios, que 
hayan gravado la importación para el consumo de las mercancías contenidas en los 
bienes exportados o consumidos durante su producción (Ley general de Aduanas del 
Perú). 
 
2.1.1.2 Procedimientos para acogerse al drawback 
 Detallaremos lo que solicita la legislación vigente pero debemos de tener en cuenta 
y es muy importante recordar que el Drawback es un beneficio que se otorga a las 
empresas PRODUCTORAS – EXPORTADORAS, por lo que debemos de verificar 
que no se pierda este concepto y que muchas veces son empresas comercializadoras 
las que se acogen y utilizan el insumo importado en el embalaje confundiendo la 
naturaleza del beneficio que esta orientado a los productores y a fomentar el valor 





Artículo 83.- Procedimientos simplificados de restitución arancelaria 
Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se podrán 
establecer los procedimientos simplificados de restitución arancelaria (Ley general 
de Aduanas del Perú). 
Además, en la Ley General de Aduanas se incorpora al régimen aduanero Drawback 
en los siguientes Secciones, Títulos y Capítulos, específicamente referidos en 
Artículos de la presente ley. 
Así tenemos la Sección Sexta Régimen Tributario Aduanero, Título I Obligación 
Tributaria Aduanera, en el Capítulo III De la exigibilidad de la obligación tributaria 
aduanera, Artículo 151 Aplicación de intereses moratorios. 
También encontramos en la Sección Sexta Régimen tributario aduanero, Título I 
Obligación Tributaria Aduanera, en el Capítulo IV De la extinción de la obligación 
tributaria aduanera, Artículo 155 Plazos de prescripción. 
 
2.1.1.3 Proceso de auditoria realizado por Sunat 
Es preciso aclarar que la Administración tributaria tiene la facultad de verificar el 
cumplimiento de las normas en ese sentido puede solicitar auditorias posteriores al 
otorgamiento del beneficio del Drawback y para ello solicita información al 
contribuyente el cual tiene la obligación de brindar toda la información requerida 
caso contrario incurre en infracciones los cuales los describiremos en adelante, así 
como los plazos limites que tiene la administración para realizar este proceso. 
Artículo 155º.- Plazos de prescripción 
Requerir la devolución del monto de lo indebidamente restituido en el régimen de 
drawback, prescribe a los cuatro (4) años contados a partir del uno (1) de enero del 
año siguiente de la entrega del documento de restitución (Ley General de Aduanas). 
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Sección Décima de las Infracciones y Sanciones, Capítulo I De la infracción 
Aduanera, Artículo 192 Infracciones sancionables con multa 
 
Artículo 192.- Infracciones sancionables con multa 
Cometen infracciones sancionables con multa: 
Los dueños, consignatarios o consignantes, cuando: Consignen datos incorrectos 
en la solicitud de restitución o no acrediten los requisitos o condiciones 
establecidos para el acogimiento al régimen de drawback (Ley General de Aduanas 
del Perú). 
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la ley general de 
aduanas, Norma: D.S. N° 031-2009-EF. Publicado el 11 de febrero del 2009, entró 
en vigencia 17 de marzo de 2009. 
 








La Ley General de Adunas, en su Reglamento, el drawback está constituido por la 
Norma D.S.N° 010-2009-EF, publicado el 16 de enero de 2009, la cual entró en 
vigencia parcial el 17 de marzo de 2009, en vigencia plena el 01 de octubre de 
2010, integrado por la Sección Tercera Regímenes Aduaneros; Título I 
Generalidades, en el Artículo 59° Regímenes Aduaneros, apartado C) De 
perfeccionamiento con numeración tercera 3; Artículo 61° cuadro e insumo 
producto; y Título IV Regímenes de Perfeccionamiento, Capítulo III Del 
Drawback, Artículo 104º. 
 
Artículo 61º.- Cuadro de insumo producto 
 Para acogerse a los regímenes de admisión temporal para perfeccionamiento 
activo, reposición de mercancías en franquicia arancelaria, drawback y exportación 
temporal para perfeccionamiento pasivo, el beneficiario o su representante 
debe transmitir por medios electrónicos la información del cuadro de insumo 
producto a la Administración Aduanera, el cual será comunicado al sector 
competente (Reglamento de la Ley General de Aduanas). 
Título IV Regímenes de Perfeccionamiento, Capítulo III Del Drawback, Artículo 
104º.- Podrán ser beneficiarios del régimen de drawback, las empresas 
exportadoras que importen o hayan importado a través de terceros, las mercancías 
incorporadas o consumidas en la producción del bien exportado, así como las 
mercancías elaboradas con insumos o materias primas importados adquiridos de 
proveedores locales, conforme a las disposiciones específicas que se dicten sobre 
la materia (Reglamento de la Ley General de Aduanas). 
La restitución simplificada de derechos arancelarios – drawback está constituida 
por la Norma D.S. N° 104-95-EF, la cual entró en vigencia el 24 de junio de 
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1995, integrado por 13 artículos en la conformación del reglamento y sus 
modificatorias, sustituciones, adiciones, aplicadas mediante decretos supremos a 
través de resoluciones ministeriales, publicados por los medios de comunicación 
en el estado peruano. 
“Son beneficiarios de drawback las empresas productoras – exportadoras, cuyo 
costo de producción haya sido incrementado por los derechos de aduana que 
gravan la importación de materias primas, insumos, productos intermedios y 
partes o piezas incorporados o consumidos; excepto los combustibles o cualquier 
otra fuente energética, repuestos y útiles de recambio” (D.S. N° 104-95-EF, 1995, 
art. 1°). 
“Los bienes exportados, cuya elaboración utilicen materias primas, insumos, 
productos intermedios, partes o piezas importadas cuyo valor CIF no supere el  
50% del valor FOB del producto, excluidas las comisiones y cualquier otro gasto 
deducible en la operación de exportación, en dólares americanos” (D.S. N° 104-
95-EF, 1995, art. 2°). 
“La tasa aplicable será el equivalente al 3% del valor FOB del bien exportado, con 
el tope del 50% de su costo de producción. Se efectuará hasta los primeros US$ 
20‘000,000 anuales de exportación de productos por subpartida arancelaria y por 
empresa exportadora no vinculada, monto que podrá ser reajustado de acuerdo a 
las evaluaciones que realice el Ministerio de Economía y Finanzas. Al presentar 
la solicitud, el exportador deducirá del valor FOB de exportación, el monto de los 
insumos importados y adquiridos de terceros que: Hubiesen ingresado al país con 
mecanismos aduaneros suspensivos o exoneratorios de aranceles o de franquicias 
aduaneras especiales o con cualquier otro régimen devolutivo o suspensivo de 
derechos y gravámenes aduaneros; o, el exportador considere que no ha podido 
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determinar el ingreso de la importación de estos insumos. Anualmente, antes del 
31 de marzo, mediante Resolución Ministerial expedida por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, se fijará una lista de las mercancías excluidas por monto de 
exportación, clasificadas según las partidas arancelarias” (D.S. N° 104-95-EF, 
1995, art. 3°). 
“La restitución derechos arancelarios de los bienes importados procederá dentro de 
los 36 meses anteriores a la fecha de exportación, detallando las siguientes 
especificaciones: Fecha de importación (Fecha de numeración consignada en la 
Declaración de Importación) y Fecha de exportación (Fecha de control de 
embarque de la Declaración para Exportar)” (D.S. N° 104-95-EF, 1995, art. 4°). 
“La solicitud tendrá carácter de declaración jurada; la SUNAT aprobará el formato 
a ser utilizado como solicitud, establecerá la documentación sustentatoria que 
debe ser adjuntada, Se empleará técnicas de gestión de riesgo para someterlas a 
control (D.S. N° 104-95-EF, 1995, art. 5°). 
Las solicitudes deben ser numeradas: Dentro del plazo de 180 días hábiles 
computado desde la fecha de término de embarque y, por montos iguales o 
superiores a US$ 500,00.  Por montos menores se acumularán hasta alcanzar 
y/o superar el mínimo antes mencionado” (D.S. N° 104-95-EF, 1995, art. 6°).  
“Para gozar de la restitución, los exportadores deberán indicar en la Declaración 
para Exportar la voluntad de acogerse a dicho tratamiento” (D.S. N° 104-95- 
EF, 1995, art. 7°). 
“La solicitud será transmitida electrónicamente a la SUNAT, la cual determinará 
la aprobación automática o selección a revisión documentaria; para la revisión 
documentaria se presentará la documentación sustentatoria en el plazo de 2 días 
hábiles, computados a partir del día siguiente de su numeración. Si no cumple con 
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los requisitos establecidos en el presente Reglamento y normas complementarias 
será rechazada sin perjuicio de que pueda ser presentada nuevamente” (D.S. N° 
104-95-EF, 1995, art. 8°). 
“Cuando la solicitud es aprobada, la SUNAT autoriza al Banco de la Nación a 
abonar en la cuenta bancaria del beneficiario, emite y entrega el cheque no 
negociable dentro del plazo de cinco (5) días hábiles computados a partir del día 
siguiente de: La fecha de numeración de la solicitud, si no fue seleccionada a 
revisión  documentaria, o la fecha de presentación de la documentación 
sustentatoria, si fue seleccionada a revisión documentaria” (D.S. N° 104-95-
EF,1995, art. 9°). 
“Cuando existan indicadores de riesgo suficientes que hagan presumir el 
acogimiento indebido a la restitución, la SUNAT podrá disponer la realización de 
una fiscalización especial, extendiéndose hasta 6 meses el plazo para resolver la 
solicitud de restitución. Se considerará que existen indicadores de riesgo 
cuando el exportador se encuentre en dos o más de las siguientes situaciones: 
Primero. No haya numerado declaraciones de exportación en un período mayor a 
12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.  
Segundo.  Cuente con un capital social suscrito y pagado a la fecha de 
presentación de la Solicitud de Restitución menor al 5% del volumen de 
exportaciones acumuladas en el año en que se presenta la solicitud. 
Tercero. Los bienes exportados correspondan a las subpartidas arancelarias de 
alto riesgo señaladas por SUNAT. 
Cuarto. No haya proporcionado la documentación y/o información requerida 




Quinto. No haya cumplido con sus obligaciones formales y/o sustanciales 
respecto a los pagos a cuenta o de regularización del Impuesto a la Renta y/o 
contribuciones a ESSALUD y ONP, correspondientes a los últimos doce meses, 
incluido el mes en que se realizó la exportación que sustenta la Solicitud de 
Restitución. 
Sexto. Cuando el porcentaje de Utilidad Bruta entre el Costo de Producción del 
bien exportado sea mayor al 350%” (D.S. N° 104-95-EF, 1995, art. 10°).  
“No podrán acogerse al sistema de restitución a que se refiere el presente 
Reglamento las exportaciones de productos que tengan incorporados insumos 
extranjeros que hubieren sido ingresados al país mediante el uso de mecanismos 
aduaneros suspensivos o exonerados de aranceles o de franquicias aduaneras 
especiales o con el uso de cualquier otro régimen devolutivo o suspensivo de 
derechos y gravámenes aduaneros. Para superar esta limitación, el exportador 
deberá acreditar con la presentación de la respectiva Declaración Jurada de su 
proveedor local, en el caso de insumos adquiridos de terceros. 
No se considerará incumplido lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el 
exportador hubiera deducido del valor FOB de exportación el monto 
correspondiente a estos insumos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º del 
presente Decreto Supremo” (D.S. N° 104-95-EF, 1995, art. 11°). 
 
2.1.2 Incidencias Tributarias  
2.1.2.1 Restitución de derechos 
Entre el análisis efectuado sobre el Drawback y sus incidencias tributarias tenemos: 
1. Es el Régimen Aduanero que permite a las empresas productoras - exportadoras, 
cuyo costo de producción haya sido incrementado por los derechos de aduana que 
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gravan la importación de materias primas, insumos, productos intermedios y partes o 
piezas incorporados en la producción del bien exportado, gozar del beneficio de 
restitución de derechos arancelarios Ad-Valorem.  
Una empresa productora exportadora, comprende a cualquier persona natural o 
jurídica que elabore o produzca mercancía destinada a exportación, sin distinción ni 
calificación sectorial previa. Asimismo, se entiende como empresa productora - 
exportadora, aquella que encarga a terceros la producción o elaboración de los bienes 
que exporta, para lo cual es requisito que la producción adquirida haya sido objeto de 
un acuerdo o encargo previo entre la empresa exportadora y la empresa productora 
(Ministerio de Agricultura y Riego, 2015). 
2.   El Drawback es, y de lejos, el principal beneficio para el sector productivo 
exportador nacional. En un contexto en el que la oferta exportable peruana aún 
no resultaría todo lo competitiva que se desearía debido a elevados costos 
operativos unidos al déficit de infraestructura y vías de acceso, la restitución, 
efectiva y oportuna, del 5 por ciento del Valor  FOB de exportación por concepto 
de Drawback cobra todavía mayor importancia. 
Por supuesto, que la forma en que ha sido estructurado este beneficio requiere del 
cumplimiento de requisitos muy específicos y del respectivo control de 
cumplimiento de parte de la Autoridad Aduanera. Senda jurisprudencia del Tribunal 
Fiscales muy clara al incidir en el estricto cumplimiento por parte del beneficiario 
de los requisitos de acceso al Drawback (múltiples y diversos, por cierto), caso 
contrario le será denegado el pedido o se le exigirá que devuelva (multas e 




3.   La empresa beneficiaria con la restitución de los derechos arancelarios deberá 
proporcionar a la Administración Aduanera durante el proceso de fiscalización, la 
documentación e información necesaria que sustente la procedencia del beneficio 
como Durante el proceso de fiscalización la empresa exportadora deberá presentar 
a   los   auditores   la   siguiente   información: Documentos de Ingreso  y  salida 
de  almacén (materia primera, insumos y productos intermedios), Guías de 
Remisión recibidas y emitidas,  Contratos  de  compra  de  materia  primas  e  
insumos importados o nacional, Registro de Compras, Registros de Ventas, Libro 
de Planillas debidamente actualizados, cobranza de facturas de exportación, entre 
otra información. 
Cabe señalar que si durante el proceso de fiscalización se constatara el 
incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos o no se demostrara la correcta 
aplicación del beneficio, la Administración Tributaria ordenará el reembolso de lo 
indebidamente restituido, considerando el interés moratorio respectivo y 
determinando las sanciones aplicables. 
En este sentido, nuestra recomendación se orienta a que las empresas beneficiadas 
por el beneficio del Drawback efectúen las gestiones de devolución, en estricto 
cumplimiento de los requisitos y documentación necesaria, así como también 
efectúen auditorías propias o auto revisiones a fin de estar preparados para la 
fiscalización de SUNAT, evitando así la posible pérdida del beneficio arancelario 
(Herrera Manrique, 2015). 
4.  La empresa deberá llevar un registro en el que se especifique el porcentaje de 
insumos importados incorporados o consumidos en el producto exportado y de 
las mermas, residuos y subproductos, desperdicios con y sin valor comercial, 
generados en el proceso productivo. 
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La Administración Aduanera a través de la Intendencia de Fiscalización y Gestión 
de la Recaudación Aduanera - IFGRA, controla y verifica el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del solicitante, la veracidad de la información proporcionada 
y el uso de medios de pago. 
Si durante el proceso de fiscalización la Intendencia constata el incumplimiento de 
alguno de los requisitos exigidos para el acogimiento al beneficio, ésta procede a 
emitir la Resolución que ordene el reembolso de lo indebidamente restituido, 
además del pago del interés moratorio respectivo, así como la imposición de las 
sanciones (Multas) que correspondan, disponiendo asimismo la realización de las 
demás acciones que correspondan por el incorrecto acogimiento al beneficio. 
Cuando  la  IFGRA  o  la  intendencia  de  aduana  operativa determine que no 
corresponde otorgar una parte del beneficio solicitado,  la intendencia de aduana 
donde se presentó la solicitud, emitirá una resolución, declarando la improcedencia 
en parte de lo solicitado y deja sin efecto la nota de crédito y/o cheque emitido, 
emitiéndose una nueva nota de crédito sustituta por el monto que corresponda; 
siempre y cuando la nota de crédito o cheque no haya sido recibido o retirado por el 
beneficiario. 
La  IFGRA  lleva  el  control,  y  conciliación  de  los  cheques emitidos por las 
intendencias de aduana de la República; coordina con el Comité de Caja del 
Ministerio de Economía y Finanzas y establece la cifra máxima mensual contra la 
cual las intendencias de aduana podrán girar cheques por redención de las Notas 
de Crédito, asimismo realiza la conciliación correspondiente con la cuenta corriente 
abierta para estos efectos. 
En caso de encontrarse indicios de la comisión del delito de defraudación 
tributaria, se comunicará al área correspondiente de SUNAT para que revise el 
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expediente  y  en  su  caso  emitir  el Informe de Indicios de Defraudación 
Tributaria,  con el cual el Ministerio Público iniciará las investigaciones penales 
correspondientes (Arce Furuya, 2015). 
5.  Actualmente, la SUNAT mediante sus programas de fiscalización viene observando  
el  cumplimiento  de  las  formalidades  legales, llegando  a  desconocer  en  
ocasiones  el  beneficio  otorgado  al exportador, quien no siempre cuenta con 
toda la documentación formal y necesaria para demostrar el cumplimiento de 
todos los requisitos.   No siempre, por diferentes circunstancias, se cumple con 
la formalidad de emitir una guía de remisión que acredite el traslado de los 
insumos, no obstante que físicamente se puede constatar que el insumo (en 
muchos casos etiquetas) se encuentra incorporado en la mercancía exportada, la 
SUNAT cuestiona el cumplimiento de haber incorporado en el bien que se exporta 
algún insumo importado, volviéndose ésta una de las observaciones más comunes 
que se efectúan. 
 
Por su parte, el Tribunal Fiscal lamentablemente ha confirmado este criterio de 
la SUNAT, mediante la Resolución del Tribunal Fiscal (en adelante, RTF) No. 
5813-A-2006[1], en la cual dicho Tribunal, tras su análisis, estableció que al no 
contar el exportador con guías de remisión que acrediten el traslado de los 
insumos, estos no habría podido ser incorporados en el producto exportado y, por 
consiguiente, no se estaría cumpliendo con todos los requisitos formales 






2.1.2.2 Infracciones y sanciones aduaneras 
En el artículo DRAWBACK WEB - Infracciones y sanciones aduaneras se tiene un 
análisis claro, resumido en el cual indica: 
A. Principios rectores en materia de sanciones aduaneras.  (Ley General de Aduanas). 
El régimen de infracciones  y  sanciones  aduaneras  se  rige  por determinados 
principios rectores que forman parte de nuestra larga tradición jurídica, siendo 
necesario transcribirlos a continuación: Artículo  188º: Principio  de Legalidad.- Para 
que un  hecho  sea calificado como infracción, debe estar previsto en la forma que 
establece  las  leyes,  previamente  a  su  realización.  No procede aplicar sanciones 
por interpretación extensiva de la norma. 
B. Cómputo de intereses moratorios. (Ley General de Aduanas) 
Los  montos  que  el  beneficiario  del  Drawback  se  encuentra obligado a 
reembolsar a la Administración Aduanera por haberse determinado  su  acogimiento  
indebido,  se  encuentran  sujetos al interés  moratorio,  el  mismo  que  se  calcula  
desde  la  fecha  de entrega del documento  de restitución hasta  la  fecha en que 
se produzca la devolución de lo indebidamente restituido conforme a lo previsto en 
el artículo 151° de la Ley General de Aduanas. 
En cuanto se refiere a las sanciones de multa por infracciones aduaneras que 
pudieran cometerse durante la tramitación del beneficio de restitución de derechos, 
también corresponde calcular los interés moratorios, tal como se estipula en el 
artículo193° de la Ley General de Aduanas: “Los intereses moratorios se aplicarán 
a las multas y se liquidarán por día calendario desde la fecha en que se cometió  la  
infracción o  cuando  no  sea posible establecerla, desde la fecha en que la 
administración aduanera detectó la infracción, hasta el día de pago. Los citados 
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intereses, se regularán en lo que corresponda, por las reglas contenidas en el artículo 
151º de la Ley General de Aduanas”. 
C. Aspectos regulados en el Reglamento de la Ley General de Aduanas. 
La Administración Aduanera aplica las sanciones tributarias y administrativas 
previstas en la Ley, sin perjuicio de poner en conocimiento a la autoridad 
competente los casos que presentan indicios de delitos aduaneros u otros ilícitos 
penales. 
Conforme a lo estipulado en el artículo 247° del Reglamento de la Ley General de 
Aduanas, las multas serán expresadas en dólares de los Estados Unidos de 
América o en moneda nacional, según corresponda, conforme a la cuantía 
establecida en la Tabla de Sanciones y su cancelación se realizará al tipo de 
cambio venta de la fecha de pago. 
En las resoluciones, la multa será expresada en moneda nacional, aun cuando la 
cuantía establecida en la Tabla de Sanciones sea en dólares de los Estados Unidos 
de América; en estos casos, se aplicará el tipo de cambio venta de la fecha de 
comisión de la infracción o cuando no sea posible establecerla, el de la fecha en 
que la Administración Aduanera detectó la infracción. 
El tipo de cambio será  publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP. 
D. Fiscalización especial durante la tramitación de las solicitudes de restitución 
Durante la tramitación de las solicitudes de restitución de derechos, en el supuesto 
de evidenciarse la existencia de indicadores de riesgo establecidos en el artículo 10° 
del Reglamento del Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos 
Arancelarios aprobado por el Decreto Supremo N° 104- 95-EF y modificatorias, 
que hagan presumir el acogimiento indebido  al precitado  beneficio  devolutivo, 
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dentro del plazo  de veinticuatro (24) horas computado desde la fecha de la 
aprobación de   la   Solicitud,   se   puede   disponer   la   realización   de   una 
fiscalización especial, situación que es comunicada al Buzón SOL del beneficiario. 
La intendencia de aduana seleccionada en la Solicitud, en virtud a lo informado 
por la INPCFA, mediante acto resolutivo dispone la extensión del plazo hasta seis 
(6) meses para resolver la Solicitud. La intendencia de aduana, mediante acto 
resolutivo comunica al beneficiario el resultado de la fiscalización especial: 
1)  Sin incidencia: El sistema continúa   con el proceso de Verificación   de deuda. 
2) Procedente en parte: El funcionario encargado registra en el sistema el resultado 
y el sistema continúa con el proceso de Verificación de deuda. 
3) Acogimiento indebido: El funcionario encargado registra en el sistema el 
resultado y procede al registro de la anulación de la Solicitud. 
Vencido el plazo de seis (6) meses sin que se haya registrado el resultado de la 
fiscalización especial, el Sistema continúa con el proceso automático de 
verificación de deudas. 
 
E.  Tipificación de infracciones aplicables en el Drawback 
La Administración Aduanera tiene la potestad de realizar fiscalizaciones y 
controles a las solicitudes de restitución de derechos tiempo después que hayan 
sido otorgadas a los beneficiarios, para verificar el correcto acogimiento. Dicho 
plazo se extiende hasta por cuatro años contados a partir del 01 de Enero 
del año siguiente a la fecha en que se cobró el beneficio ya sea mediante el recojo 
del cheque o el abono en cuenta corriente. 
A consecuencia   de   esta   fiscalización   pueden   detectarse   la comisión   de   
infracciones, las   mismas   que   se   encuentran tipificadas en la Ley General de 
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Aduanas y normas conexas, que se encuentran descritas en el : (Decreto 
Legislativo N° 1053 y Art. 1° de la Ley N° 29326) 
a.  Proceso de fiscalización 
La fiscalización es una facultad y a la vez un procedimiento de la SUNAT que 
incluye  la  inspección,  investigación,  y el control del cumplimiento de 
obligaciones tributarias respecto de tributos internos y aduaneros del Gobierno 
Central. 
Base legal.-  (Decreto Supremo No 207-2012-EF) Art 61° y 62° del TUO del   
(Código Tributario, 1999), Art. 3°   "Reglamento de Fiscalización" 
En este Decreto Supremo se regulan los siguientes aspectos: 
Durante el Procedimiento de Fiscalización la SUNAT emitirá, entre otros, 
Cartas, Requerimientos, Resultados del Requerimiento y Actas, los cuales 
deberán indicar el carácter definitivo o parcial del procedimiento de 
fiscalización. 
- La SUNAT a través de las Cartas comunicará al Sujeto Fiscalizado lo    
siguiente: 
a) Que será objeto de un Procedimiento de Fiscalización, parcial o 
definitiva, presentará al Agente Fiscalizador que realizará el 
procedimiento   e   indicará,   además   los   períodos, tributos o las 
Declaraciones Aduaneras de Mercancías que serán materia del 
procedimiento. Tratándose del Procedimiento de Fiscalización Parcial se 
indicarán además los aspectos a fiscalizar. 
b) La ampliación del Procedimiento de Fiscalización a nuevos períodos, 
tributos o Declaraciones Aduaneras de Mercancías según sea el caso.  
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Tratándose de  la ampliación  de un Procedimiento  de Fiscalización 
Parcial se deberán señalar los nuevos aspectos a fiscalizar. 
c) La ampliación de un Procedimiento de Fiscalización Parcial a un 
Procedimiento de Fiscalización Definitiva, indicándose que la 
documentación a presentar será la señalada en el primer requerimiento 
referido a la fiscalización definitiva. 
 
- El Requerimiento, además de lo establecido en el artículo 2° del Decreto 
Supremo Nº 085-2007-EF deberá indicar lo siguiente: 
i) El lugar y la fecha en que el Sujeto Fiscalizado debe cumplir con dicha 
obligación. 
ii) Tratándose del Procedimiento de Fiscalización Parcial, los aspectos a 
fiscalizar. 
iii) Tratándose del requerimiento de la ampliación de la fiscalización 
parcial, la información y/o documentación nueva que deberá exhibir y/o 
presentar el Sujeto Fiscalizado. 
iv) Tratándose del primer requerimiento de la fiscalización definitiva 
producto de  la  ampliación  de  un  Procedimiento  de  Fiscalización 
Parcial a uno definitivo, la información y/o documentación nueva que 
deberá exhibir y/o presentar el Sujeto Fiscalizado. 
Los requerimientos a que se refieren los numerales iii) y iv) serán 
notificados conjuntamente con la carta de ampliación de la fiscalización. 
- Tratándose de la ampliación del Procedimiento de Fiscalización Parcial a un 
Procedimiento de Fiscalización Definitiva el cómputo del plazo  a que se 
refiere el  artículo  62°-A del Código  Tributario  se iniciará en la fecha en 
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que el Sujeto Fiscalizado entregue la totalidad de la información y/o 
documentación que le fuera solicitada en el primer requerimiento referido a 
la fiscalización definitiva. 
- Una vez vencido  el plazo  establecido  en el artículo  61° o  en el artículo 
62º-A del Código Tributario, la SUNAT no podrá solicitar al Sujeto 
Fiscalizado cualquier otra información y/o documentación referida al tributo 
y período, o la Declaración Aduanera de Mercancías o los aspectos que fueron 
materia del Procedimiento de Fiscalización, según corresponda. 
b. Fiscalización parcial y definitiva 
El Código Tributario señala que la fiscalización será parcial cuando se revise parte, 
uno o algunos de los elementos de la obligación tributaria, a diferencia de la 
fiscalización definitiva que es aquella integral de la obligación tributaria respecto 
a un determinado período y uno o más tributos. Base legal.- Art 61° y 62° del TUO 
del Código Tributario 
c. Información que se requiere en un procedimiento de fiscalización  
La exhibición y/o presentación de los libros y/o registros contables, libro de actas, 
comprobantes de pago de compras y/o ventas, informes, análisis y demás 
documentación y/o información relacionada a hechos susceptibles d e   generar  
obligaciones  tributarias  o  para  fiscalizar infestaciones,  exoneraciones  o  
beneficios  tributarios.  También, la sustentación legal y/o documentaria de 
observaciones e infracciones imputadas. Cuando se solicita la exhibición de uno 
(1) o más libros vinculados a asuntos tributarios y el contribuyente lo lleva de 
manera electrónica. 
El Contribuyente debe presentar en medio magnético (CD o USB) el Libro 
Electrónico, el mismo que está conformado por los siguientes archivos: 
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1.  Archivo “TXT”  (generado  desde  sus  sistemas): El  cual  está  en posesión 
del contribuyente, si no lo tiene por algún motivo, tiene que volver a generarlo con 
su software tal cual se hizo la primera vez. 
2.  Archivo “XPLE” (Constancia de Recepción): Se puede descargar cuantas 
veces lo desee el contribuyente y en cualquier momento desde el mismo SLE-
PLE (Opción Historial). Base Legal: Art. 1 y 10° RS 186-2009; C.T. Art. 177 
núm. 1 
 
d. Que hacer en caso de pérdida, destrucción por siniestro, asaltos y otros del 
archivo “TXT” (que forma parte de un libro o registro electrónico), ante una 
fiscalización 
Si el contribuyente no puede rehacer dicho archivo “TXT” con la misma 
información del archivo original, tiene un plazo de quince (15) días para comunicar 
a la SUNAT dicha situación -previa denuncia policial- y un plazo de sesenta (60) 
días calendarios para rehacer los libros y/o registros. Una vez recopilada la 
información debe incluir la información con el “estado 9” en un libro abierto que 
recién se vaya a generar en el SLE-PLE.  Base Legal: Art. 87 del Código 
Tributario; R.S. Art. 9° y 10° de la (234-2006/SUNAT, 2006); Art. 1° de la 
R.S.186-2009 
 
2.1.2.6 Solicitud de prórroga cuando no pueda presentar dentro del plazo indicado la 
información solicitada 
Si, el contribuyente podrá solicitar se le otorgue una prorroga a fin pueda cumplir 
con presentar la documentación solicitada, siempre que exista causa justificada que 
lo amerite. Ver cuadro 2. 
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Si el contribuyente solicita una prórroga para cumplir con un requerimiento, la 
SUNAT dará respuesta mediante una Carta al sujeto fiscalizado hasta el día 
anterior a la fecha de vencimiento del plazo originalmente señalado en el 
Requerimiento. 
En caso la Administración no da respuesta a dicha solicitud tener en cuenta: 
 
Cuadro N° 2 Plazos de prórroga de entrega de documentación 
 
 
Base legal. - Art. 7° último párrafo del Decreto Supremo N°085-2007-E.F.            
De presentarse parcialmente la información y/o documentación solicitada en el 
primer requerimiento, el cómputo del plazo de fiscalización sólo se iniciará a partir 
de la fecha en que el deudor tributario entregue la totalidad de la información y/o 
documentación que fuera solicitada por la Administración Tributaria, en el primer 
requerimiento notificado. De presentarse la información y/o documentación 
solicitada parcialmente  no  se  tendrá  por  entregada hasta que se complete la misma. 
Base Legal: Art. 61 inc. b) y 62°-A numeral 1 del TUO del Código Tributario 
En caso el representante legal de una persona jurídica no asiste a la citación 
programada dentro de un Procedimiento de Fiscalización tenemos que la infracción 
de no comparecer ante la Administración Tributaria o comparecer fuera del plazo 
PLAZO SOLICITADO PLAZO CONCEDIDO 
Igual o menor a dos (2) días hábiles, o cuando 
no hubiera indicado el plazo de la prórroga. 
Dos (2) días hábiles 
De tres (3) a cinco (5) días hábiles Un plazo igual al solicitado 
Mayor a los cinco (5) días hábiles Cinco (5) días hábiles 
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establecido para ello, establecida en el numeral 7º del artículo 177° TOU del Código 
Tributario, resulta aplicable únicamente a las personas naturales, por cuanto se exige 
la presencia física del sujeto citado. 
En consecuencia una persona jurídica no  es pasible de cometer  la infracción en 
referencia. Base Legal: Art. 62° numeral 4 y Art. 177° numeral 7 del Código 
Tributario; Informe N° 090-2005- SUNAT/2B0000 
 
2.1.2.7 Plazo para el procedimiento de fiscalización 
En Procedimiento de Fiscalización definitiva el plazo es de un (1) año y en el 
Procedimiento de Fiscalización parcial el plazo es de seis (6) meses, se deberá 
considerar que de acuerdo al artículo 62° – A del TUO del Código Tributario existe 
causales de prórroga, suspensión y excepciones al cómputo del plazo. 
El plazo se computa a partir de la fecha en que el deudor tributario entregue la 
totalidad de la información y/o documentación que le fuera solicitada por la SUNAT 
en el primer requerimiento. 
En el caso de la fiscalización parcial no le son aplicables las prórrogas establecidas 
en el numeral 2 del artículo 62°-A del TUO del Código Tributario.   Base legal. - 
Art 61° y 62°-A del TUO del Código Tributario; D.S. 085-2007-EF art. 12°, 13°, 14° 
Y 15° 
 
2.1.2.8 Motivos de suspensión y prórroga del plazo de fiscalización  
Existen siete (7) motivos de suspensión del plazo de fiscalización aplicables 
tanto  para  la  fiscalización parcial como  definitiva,  cabe indicar que el cómputo 
del plazo de fiscalización se reiniciará una vez ceses los motivos de suspensión. 
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Por ejemplo se suspende el plazo: Cuando la SUNAT solicita pericias, información 
a autoridades de otros países o entidades   de la Administración Pública  o  entidades  
privadas  mientras  no proporcionen la información solicitada; cuando el sujeto 
fiscalizado incumpla  con  proporcionar  lo  requerido;  durante  el  plazo  de  la 
prórroga otorgada, entre otros. 
De otro lado, de tratarse de una fiscalización definitiva existen tres (3) causales de 
prórroga del plazo de fiscalización por un año adicional: Cuando existe complejidad 
en la fiscalización, se determine indicios de evasión fiscal y cuando el sujeto 
fiscalizado forme parte de un grupo empresarial o de un contrato de colaboración 
empresarial u otras formas asociativas.  Base legal:  Art 61° inc.  b)  y 62°-A del 
Código Tributario. 
 
a.  Vencimiento de los plazos de fiscalización 
Una vez  vencido  el plazo  de  fiscalización  definitiva  o  parcial,  la SUNAT no 
podrá solicitar al sujeto Fiscalizado cualquier otra información y/o documentación 
referida al tributo y periodo o Declaración Aduanera Mercancías (DAM) que fueron 
materia del Procedimiento de Fiscalización, según corresponda. Base Legal: C.T. art. 
62°-A numeral 5; Dec. Sup. 085-2007-EF  Art. 16°. 
 
b. Cierre del procedimiento de fiscalización 
El Procedimiento de Fiscalización concluye con la notificación de las resoluciones 
de determinación y/o, en su caso, de las resoluciones de multa, las cuales podrán 
tener anexos. Cabe indicar que la emisión previa a dichas resoluciones de una 
comunicación de las conclusiones del procedimiento de fiscalización es facultativa. 
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Base legal. - Art 75° del TUO del Código Tributario, Art 10° del Reglamento de 
Fiscalización; Art. 104 del TUO del C.T. 
 
c.  Resolución de Determinación y Resolución de Multa 
La Resolución de determinación es el acto mediante el cual la SUNAT pone en 
conocimiento del deudor tributario los resultados del procedimiento de fiscalización. 
La resolución de multa es el acto mediante el cual la SUNAT pone en conocimiento 
del deudor tributario las infracciones detectadas durante el procedimiento de 
fiscalización aplicando una multa que se puede determinar en función a la UIT, a los 
ingresos netos, entre otros.  Base legal: Art 76° y 180°del Código Tributario. 
 
d.  Régimen de gradualidad de las sanciones 
Es la facultad discrecional que tiene la SUNAT para aplicar gradualmente las 
sanciones tomando en consideración criterios como la acreditación, autorización 
expresa, frecuencia, acercarse a comparecer, el pago, al peso bruto vehicular y la 
subsanación. Base legal: Resolución de Superintendencia N° 180-2012/SUNAT. 
 
e.  Aplicación de Régimen de Incentivos después de la fiscalización  
Dicho régimen ya no es aplicable para las sanciones que imponga SUNAT de 
conformidad a lo establecido en el último párrafo del artículo 179° del Código 
Tributario, sin embargo, rebajas similares han sido aprobadas para las sanciones que 
imponga SUNAT en la Resolución de Superintendencia N° 180-2012/SUNAT que 
modificó el Reglamento del Régimen de Gradualidad de sanciones. Base Legal: Art. 




2.2. Antecedentes históricos  
Los gobiernos implementan instrumentos de promoción de exportaciones como el 
drawback para mejorar su participación en el mercado mundial de exportaciones y 
apoyar principalmente la exportación no tradicional. A su vez, la promoción de 
exportaciones forma parte de la política comercial que está contenida dentro de la 
política económica de un país. En este contexto, dependiendo de la capacidad de los 
gobernantes, asesores y recursos disponibles, se analizan los entornos externo e 
interno para diseñar estrategias que aumenten la competitividad exportadora de un 
país. Sin embargo, la visión de cada líder o grupo para identificar y anticiparse al 
futuro es diferente, como bien expresa (Cigueñas, 1980: 115). 
Cabe referir que la política de promoción de las exportaciones no tradicionales en 
Perú se inicia en forma efectiva a mediados de 1969, es decir, más tarde que en otros 
países de América Latina como Argentina, Brasil y Colombia que lo hacen a 
principios de la década de 1960 y, más tarde aún, que en otros países en vías de 
desarrollo como Corea, Israel, Taiwán, que adoptan políticas de promoción de 
exportaciones no tradicionales en los años 50. Por otro lado (Jordana, Volpe y Gallo, 
2010: 82) registran muy bien.  
Si bien todavía se enmarcan dentro de la estrategia de sustitución de importaciones,  
las medidas de política para estimular las exportaciones se remontan a 1959 cuando 
los incentivos de deducción de impuestos fueron establecidos para algunos productos 
de valor agregado a través de la Ley de Promoción Industrial N° 13.270. Durante la 
década de 1960, el Vice-Ministerio de Comercio fue el encargado de la política 
comercial. Sus esfuerzos de promoción de exportaciones fueron modestos y 
consistieron, principalmente, en la organización de misiones comerciales y en la 
coordinación de la participación de empresas peruanas en ferias comerciales. Esta 
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situación refleja lo incipiente e ineficiente de los esfuerzos que se hicieron en aquel 
entonces para promover las exportaciones en nuestro país. 
 El CERTEX o Certificado Tributario de Reintegro a la Exportación fue establecido 
mediante D.S. 227-68- HC, publicado el 5 de julio de 1968. Sin embargo, fue en 1969, 
durante el Gobierno Militar, que se reglamentó dicho decreto y el CERTEX 
recién comenzó a operar y a restituir en su nivel general el 15% del valor FOB 
exportado. Analizando el texto «CERTEX resultados y alternativas» del Centro de 
Investigaciones de la Universidad del Pacífico, puede decirse que en 1974 el 81% de 
las exportaciones no tradicionales obtenían un subsidio promedio del 18,9% y 
representaban un 10% del total exportado. 
Asimismo, merece resaltar que antes de 1976 los incentivos concedidos a las 
exportaciones no tradicionales fueron escasamente significativos. Como dice Rojas 
(1996: 107). Se hace referencia a 1976 porque en ese año se aprobaron nuevas 
medidas que incrementaron los incentivos dados a las exportaciones no tradicionales: 
se introdujo un aumento general de 5 puntos en las tasas del CERTEX y, lo más 
importante, se estableció la ley que integraba las regulaciones existentes sobre la 
promoción de exportaciones no tradicionales. Esta ley otorgaba incentivos por un 
periodo de 10 años, entre los que se incluían una tasa máxima de CERTEX de 40%, 
con un 10% adicional para empresas descentralizadas (ubicadas fuera del 
área de Lima y Callao), un 2% extra para productos nuevos (hasta por dos años 
después de empezar a ser exportados) y otro 10% adicional en casos excepcionales. 
El 22 de noviembre de 1978 fue publicado el decreto ley N° 22342 o Ley de 
Promoción de Exportaciones no Tradicionales, norma que buscaba repotenciar al 
sector y confirmaba la vigencia del CERTEX. En 1981 el gobierno redujo las tres 
tasas básicas del CERTEX a 15%, 20% y 22%. Este mecanismo recibió muchas 
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críticas pues era considerado un subsidio directo y no permitía una eficaz 
desconcentración de las industrias que lo aprovechaban, ni el mejoramiento de la 
eficiencia productiva y se sufría los derechos compensatorios impuestos por Estados 
Unidos en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT), entre otras razones. En este contexto, el CERTEX fue derogado el 29 de 
noviembre de1990 mediante D.L. N° 622-EFC y a partir de allí, se planeó introducir 
el drawback y la devolución del IGV y el FONAVI. 
 
2.2.1  Antecedentes Internacionales  
 
Turner y Guerrero (2016) en su trabajo de investigación denominado “Análisis de 
la aplicación del mecanismo Drawback en la exportación de atún en el Ecuador”. 
Cuyo objetivo general fue: Determinar la aplicación del mecanismo del Drawback en 
el sector exportador de atún, y en donde la metodología de la investigación, tuvo 
como diseño Descriptiva – bibliográfica y de caso; el instrumento fue el cuestionario 
y la técnica fue; revisión bibliográfica. Llegó a los siguientes resultados: Los 
exportadores ecuatorianos podrían beneficiarse de dos maneras con este régimen: 
Como Drawback puro; es decir, reintegrando exactamente el monto de los tributos 
pagados en los productos importados incorporados en los productos que luego se 
exportan, lo que les permite mantenerse como competitivos en el mercado 
internacional, concentrándose en mejorar sus costos, procesos, desarrollo y 
productos; como instrumento de promoción de exportaciones; es decir, recibiendo un 
porcentaje fijo sobre los montos exportados, lo que les permite ganar una mayor 





Garay (2016) Incidencia el drawback en los exportadores ecuatorianos en el 2015. 
Trabajo de estudio entregada para alcanzar la diplomatura de magister en tributación 
y finanzas, Universidad de Guayaquil. El motivo de análisis, es medir los efectos del 
drawback en las ventas al mercado global. El tratamiento de investigación que se 
utilizo es el deductivo, cuantitativa y cualitativa que permitió desarrollar un trabajo 
descriptivo. \La conclusión  inal es que se pudo establecer que la utilización del 
drawback es ventajosa para los exportadores, porque genera ingreso líquido para la 
economía de las empresas, sin embargo, no todas las compañías han podido acogerse 
a este beneficio por los obstáculos en los trámites que presenta SENAE. Finalmente, 
el aporte indica que se debe distinguir las proporciones de retorno del drawback que 
varían entre 2 y 5 por ciento, teniendo como fin otorgar el beneficio superior a 
sectores abandonados. 
 
Amores (2015) en su investigación llamada: “Evaluación del Impacto de la 
Aplicación de la devolución condicionada de tributos (DRAWBACK) para la 
competitividad de las exportaciones y la Economía del Ecuador”. Trabajo de 
investigación para la elaboración para el diploma de Magister en Tributación y 
Finanzas, Universidad de Guayaquil. Tiene como objetivo evaluar la restitución 
anticipada del régimen arancelario drawback de las exportaciones ecuatorianas. La   
metodología aplicada fueron las entrevistas y encuestas. La conclusión de la 
investigación determinó que el drawback es el beneficio aduanero por e cual detalla 
que no se exportan los tributos, por lo tanto, en la práctica su aplicación varia en los 
países que la emplean. Como aporte señala que es necesario reducir los trámites para 
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solicitar el reintegro tributario, informando de manera mensual lo que se ha devuelto, 
y lo que aún se encuentra pendiente, por cada empresa. 
 
2.2.2 Antecedentes Nacionales 
Chávez, Cusato y Pérez (2018), de la universidad del Pacifico en la revista 
denominada “Cómo impacta el Drawback en el desempeño exportador de las 
empresas peruanas” donde la investigación ha sido bibliográfica-descriptiva que 
le ha permitido llegar a determinar como principal objetivo: “Determinar y conocer 
los principales impactos del Drawback en  el desempeño  de las empresas 
peruanas”, donde a su  vez dice en  sus conclusiones que el Drawback es un 
mecanismo de devolución de aranceles pagados por insumos importados los cuales 
han sido incorporados en  los productos exportados, con el fin de evitar  la 
exportación de tributos. 
Sin embargo indica lo siguiente, “La versión de Drawback aplicada en el Perú y la 
política de reducción arancelaria conlleva a que el beneficio sea cada vez más 
generoso, y esto hace que cada  vez  sea  más  difícil justificar  su  existencia.  No 
obstante, en el debate de políticas públicas, los grupos beneficiados evidentemente 
consideran al  Drawback  como  un  elemento  crucial  para  garantizar  el  buen 
desempeño exportador, y por tanto buscan que el sistema se mantenga o incluso se 
expanda, además considera los resultados obtenidos son indicativos de que no hay un 
efecto importante. 
Los exportadores ven al Drawback como una forma de financiar su capital de trabajo 




Según el autor define al Drawback como una política de reducción arancelaria que 
conlleva a que el beneficio sea cada vez más generoso, y esto hace que cada vez 
sea más difícil justificar su existencia, además concluye que los exportadores ven 
al Drawback como una forma de financiar su capital de trabajo o, en general, como 
una compensación por un ambiente para los negocios poco competitivo 
 
Ávila (2016), en su tesis titulada “La inclusión del Drawback en la prorrata de 
gastos comunes afecta la rentabilidad de las empresas exportadoras de productos 
hidrobiológicos  –  Paita  periodo 2011-2013” donde ha utilizado  como  diseño  de 
investigación no experimental, de tipo descriptivo además aplico como técnica de 
recolección de datos una encuesta, es así que su objetivo principal es: “Determinar 
cómo afecta en la rentabilidad de las empresas exportadoras de productos 
hidrobiológicos de la ciudad de Paita, a causa de la inclusión del DRAWBACK en la 
prorrata de gastos comunes en el periodo 2011-2013”,  llegando a determinar  las 
siguientes conclusiones: 
“Al identificar al Drawback como un Ingreso Inafecto y por tal considerarlo como 
parte de la Renta Inafecta, por ser un ingreso que no está comprendido en el ámbito 
de la aplicación del impuesto, incluyéndolo por no tener carácter de disposición 
legal, tiene como consecuencia disminuir el coeficiente a ser aplicado en los gastos 
comunes y determinar la proporcionalidad de los gastos comunes. 
No existe en el Reglamento del Impuesto a la Renta un procedimiento establecido 
para diferenciar los gastos comunes, o los gastos destinados en las Rentas Gravadas”. 
Concluye que 1. Al identificar al Drawback como un “Ingreso Infecto” y por tal 
considerarlo como parte de la Renta Infecta, por ser un ingreso que no está 
comprendido en el ámbito de la aplicación del impuesto, incluyéndolo por no tener 
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carácter por disposición legal, tiene como consecuencia disminuir el coeficiente a 
ser aplicado en los gastos comunes y determinar la proporcionalidad de los gastos 
comunes. 
2. Se connota en la casuística que a pesar que las empresas han determinado y 
establecido sus gastos relacionados a Rentas Gravadas y Rentas Inafectas, y sus 
Gastos Comunes, el ente Fiscalizador en las fiscalizaciones, ha obviado el criterio 
considerado por las empresas. 
3. Se ha definido en la casuística que al disminuir el porcentaje en el recalculo 
aplicado por SUNAT, el reparo que se define en términos monetarios se ve 
incrementado, afectando la Rentabilidad de la empresa. 
4. Que, al aplicarse la precisión del Decreto Supremo N° 281-2010-EF y 
modificatorias, en el año 2011, de manera retroactiva en las diferentes 
fiscalizaciones que SUNAT viene aplicando a las empresas exportadoras de 
productos hidrobiológicos, disminuye de manera impactante la rentabilidad en estas. 
 
Herrera, Mendoza y Payano (2017), en su trabajo de investigación: El Drawback y 
su incidencia tributaria en las operaciones de tela DENIM en la empresa Cía. Industrial 
Nuevo Mundo SA. Lima Cercado en el periodo 2016. Trabajo de investigación para 
conseguir la designación de Contador Público, Universidad Tecnológica del Perú. La 
principal meta fue argumentar la repercusión contributiva del drawback en los trabajos 
de exportación. Para la realización del trabajo de examinación se empleó una distinción 
a cada variante, aplicando herramientas de recopilación informativa, siendo una de 
estas es el sondeo que se aplicó a los trabajadores de la empresa. Como conclusión se 
estableció que el drawback presenta efectos tributarios. El régimen aduanero, realiza 
la devolución de los montos gastados por el exportador por costos de derechos 
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arancelarios. Y finalmente tiene como aporte que las empresas exportadoras deben 
presentar más motivación para ampararse al beneficio del drawback, porque genera un 
ingreso significativo para la empresa y también otorga oportunidades para que la 
organización pueda expandirse a nivel internacional. 
 
 
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables  
Beneficiario. - Un individuo o compañía a quien se emite un cheque; la persona que 
recibe dinero como pago. 
Empresa productora - exportadora: Aquella empresa constituida en el país, que 
importe o haya importado, a través de terceros, las mercancías incorporadas o 
consumidas en el bien exportado.  
Exportación: Son los bienes producidos en un país que venden y consumen por el 
resto de países. Las exportaciones suman dentro de la balanza comercial.  
Deducción. - Sólo procede de aquellos insumos importados por terceros ingresados 
con mecanismos suspensivos o exoneratorios de aranceles.  
Infracción. - Violación de la ley cuyo único castigo es el pago de una multa. 
Importación: Consisten en las compras realizadas por parte de un país en el 
extranjero, es decir, los bienes comprados en el extranjero consumidos en el país en 
cuestión. Las importaciones restan en la balanza comercial.  
Insumo: El insumo es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida 
humana, desde lo que encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros 
mismos, es decir, la materia prima de una cosa. En general los insumos pierden sus 




Materia prima: Es toda sustancia, elemento o materia necesaria para obtener un 
producto, incluidos aquellos que se consumen o intervienen directamente en el 
proceso de producción o manufactura, o sirven para conservar el producto de 
exportación. Se considerarán como materia prima las etiquetas, envases y otros 
artículos necesarios para la conservación y transporte del producto exportado. Multa. 
- Sanción pecuniaria que se impone a los responsables de infracciones administrativas 
aduaneras. 
Sanción. - Quiere decir pena por cualquiera otra acción o remedio punitivo impuesto 























3.1 Matriz de operacionalización de las variables 





3.1.2 Definición operacional de las variables 







Beneficios Retorno del porcentaje por 
exportación. 









Procedimientos Proceso administrativo para 
acceder al beneficio del 
drawback. 
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Auditoria Proceso de revisión del 













Devolución del porcentaje 







Faltas cometidas durante el 
proceso de acceso al 







Régimen aduanero que a raíz de una exportación permite 
obtener la restitución parcial o total de los derechos 
arancelarios que hayan grabado la importación de las 
materias primas contenidas en los bienes exportados que 
hayan consumido en su producción. 
Variable Dependiente 
INCIDENCIAS TRIBUTARIA 
Las incidencias tributarias hacen referencia a los riesgos 
que asume la empresa por la aplicación incorrecta de las 
normas tributaria, en este caso por una mala aplicación de 




3.2  Tipo de Investigación 
Según Sánchez y Reyes (2006)3 entiende la existencia de dos tipos de estudio en 
investigación científica, la investigación pura y la investigación aplicada. El presente 
estudio se enmarca dentro de la investigación pura la misma que el mencionado autor 
define como aquella que se dedica a la investigación teórica y cuya finalidad es 
organizar un cuerpo de conocimiento teóricos y científicos que nos permitan describir 
y explicar el fenómeno en estudio, pero cuyo resultado no tendrán una aplicación 
práctica inmediata, pero que servirá para entender e interpretar el fenómeno estudiado. 
En el caso del presente estudio, se aportará con la fundamentación jurídico-tributaria 
que se desprenden de la aplicación del drawback en las empresas exportadoras. 
3.3   Nivel de Investigación 
El presente estudio se desarrolla en el marco una investigación Descriptivo –
explicativo. Según Hernández, Fernández y Baptista  (2014)4, explica que el nivel de 
investigación descriptivo se centra en recolectar datos que muestren un evento, una 
comunidad, un fenómeno, hecho, contexto o situación que ocurre. Buscan especificar 
las propiedades, características y los perfiles importantes de personas, grupo, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Además, pretende 
medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos 
o las variables a que se refieren.  
3.4   Diseño de la Investigación  
Finalmente, en cuanto al diseño de la investigación, el presente trabajo corresponde 
al diseño no experimental del tipo longitudinal. El mismo que según Sánchez y Reyes 
(2006), el diseño de estudio está referido al desarrollo de un esquema que orienta los 
                                                             
3 Sánchez C., H. y Reyes M., C. (2006). Metodología y diseños en investigación científica. Edit. Visión Universitaria.  
   Lima – Perú. pp.222. 
4 Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2014) Metodología de la Investigación. México: MCGRAW- ILL. 
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fines de la investigación. Al presente estudio le corresponde un diseño de 
investigación NO experimental, debido que no se manipulan variables, y es 
longitudinal debido a que se recogerá la información sobre el tema de la investigación 
en todo el transcurso del estudio Como se aprecia, esta investigación está orientada al 
conocimiento de una realidad en una situación espacio - temporal dadas, es decir, 
cómo es el fenómeno, cuáles son sus características, entre otros datos. 
Del mencionado diseño, que según Sánchez Carlessi, se trata de un diagrama 
estructura que guía el procedimiento metodológico de la investigación, se desarrolla 




n   = muestra 
X   = variable independiente 
Y   = Variable dependiente 
                      Influencia 
O1 =  Observación de   X 
O2 = Observación de   Y 
 
 
3.5   Población y muestra 
3.4.1.  Población 
Según Tamayo y Tamayo, (2003), “La población se define como la totalidad del 
fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común 
la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”. 
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La Población de la presente investigación comprende a todas empresas forestales   que 
comercializan productos maderables y que se acogieron a la restitución de drawback 
en los años 2015 – 2018.  Entre los indicadores de carácter público se tienen los 
dispuestos mediante Decreto Supremo N° 135-2005-EF. 
 
3.4.2.  Muestra 
 Como lo señala Salcedo (1990), “la muestra es un sub-conjunto de unidades o 
elementos de una población, tomados de tal manera que los resultados obtenidos en 
su estudio se puedan generalizar a la población de la cual se extrajo”. 
En el presente estudio, tratándose de una investigación cualitativa, se ha optado por 
la elección de una muestra no probabilística de carácter arbitraria, en cual se ha se ha 
tomado como unidad de análisis a un especialista en el tema de la investigación y el 
caso de la empresa Corporación Forestal Claudita S.A.  
 
3.4.   Método de la Investigación 
           Para la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 
El Inductivo, porque partimos de la opinión profesional que sobre el tema de estudio 
tiene el entrevistado y el estudio del caso de la empresa Corporación Forestal Claudita 
S.A desde donde se inducirán los resultados hacia las empresas del mismo rubro. 
Método Hermenéutico, según Bunge5, describe la hermenéutica como la ciencia que 
interpreta textos. En la filosofía es la doctrina idealista según la cual los hechos 
sociales y naturales son símbolos o textos que deben interpretarse en lugar de 
describirse y explicarse objetivamente por lo tanto al tener una metodología 
cualitativa y de nivel descriptivo obtenemos como unidad de análisis datos históricos 
                                                             
5 Bunge, Mario (2007). Diccionario de Filosofía. Madrid: Siglo XXI Editores. p. 96. 
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y recabados a través  de la recolección histórica documental del fenómeno 
investigado en esta presente tesis que han sido analizados objetivamente y 
fundamentados en cada paso que este amerito.  
 
3.7 Técnicas e instrumentos de investigación 
3.7.1 Técnicas de investigación 
La Técnica comprende el conjunto de pasos para recaudar datos, son los sistemas 
de procedimientos ordenados para recoger los datos de la investigación; son las 
distintas formas o maneras de obtener la información requerida. 
Hernández R., Fernández C. y Baptista P.6, indica que las técnicas están referidas a 
la manera como se van a obtener los datos y los instrumentos son los medios 
materiales, a través de los cuales se hace posible la obtención y archivo de la 
información requerida para la investigación. Entre las principales técnicas de 
búsqueda de información se consideran a la observación, aa entrevista, a encuesta, 
la investigación documental y los estudio de casos. 
En el caso de la presente investigación se utilizó las técnicas de la entrevista, en su 
modalidad de entrevista libre, la misma que implica una relación con el entrevistado, 
en la que el mismo, previamente anunciado sobre los temas de la entrevista, 
desarrolla el tema con toda libertad y sin interrupciones. Por otro lado, se utilizó la 
técnica de recopilación documental, que consiste en la recolección de información 
obtenida de la doctrina nacional e internacional, de la legislación peruana y 
extranjera, de los anuarios estadísticos elaborados por SUNAT, también de los 
informes emitidos por la misma institución, las resoluciones del Tribunal Fiscal en 
                                                             
6 Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2014) Metodología de la Investigación. México: MCGRAW- ILL. 
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segunda instancia y de las estadísticas elaboradas por diversas instituciones públicas 
y privadas. 
 
3.6.2 Instrumentos de recolección de datos 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) Los instrumentos de medición son 
recursos que utiliza el investigador para recoger y registrar información o datos sobre 
las variables que se tiene en mente.  
Los instrumentos son las herramientas prácticas con las que el investigador recoge la 
información del tema investigado. Los instrumentos obedecen a una técnica, en este 
sentido y para efecto del presente estudio, se utilizó una guía de entrevista. 
Esta guía de entrevista, que basada en el cuadro de operacionalización de las 
variables, contiene seis temas genéricos que corresponden a las dos variables de 
estudio. Este instrumento será aplicado a dos especialistas en el tema de la 
investigación, que cuenten además con un grado académico superior de estudios y lo 
más importante, que cuente con una adecuada experiencia en los temas en cuestión. 
El instrumento, para efectos de su validez, fue sometido a juicio de expertos, 
constituidos por experimentados metodólogos que dieron fe de la consistencia de los 










CAPÍTULO 4  
RESULTADOS 
 
4.1. Descripción e Interpretación de Resultados  
 
Los datos de la investigación fueron recogidos a partir de la aplicación de la técnica de 
la entrevista, en su modalidad de entrevista libre, la misma que fue aplicada a tres 
especialistas en el tema, con altos grados académica y vasta experiencia laboral. Las 
mismas que transcribimos a continuación. 
 En primer lugar se realizó la entrevista al Dr. José Huayna7, la misma que 
transcribimos a continuación. 
 Para el Dr. José Huayna, El Drawback es un beneficio tanto para el empresario como 
para el país, porque al realizar las exportaciones genera ingreso de divisas al país, en 
su  opinión el beneficio del drawback si incentiva las exportaciones, al preguntarse 
sobre si el uso del Drawback se aplica en igualdad de oportunidades a los grandes 
medianos y pequeños exportadores, nos indicó que si porque la tasa se aplica sin 
ninguna restricción para todos iguales por lo que considera que todos están en igual de 
condiciones, de igual manera nos indicó que el considera que si se cumplen los plazos 
del procedimiento administrativo para la restitución de Drawback mencionándonos 
que en los últimos años este procedimiento ha mejorado acortándose los plazos de 
restitución del beneficio, y ante la pregunta de los efectos que genera el Drawback en 
las exportaciones peruanas desde su vigencia nos indicó que a su punto de vista esto es 
de ayuda para la formalidad del país, Cuando la Administración tributaria exige a las 
empresas que se acogen a este beneficio cuiden de que sus registros contables y sus 
                                                             
7 José Huayna Zurita,  Contador Público y Abogado, Socio del Estudio Fort Bertorini y Godoy Abogados. 
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procedimientos estén bien definidos involucrando la cadena productiva, da trabajo 
indirecto a parte del personal administrativo y operativo a profesionales como 
abogados y contadores para que lo asesoren en un sus procesos y puedan tener una 
exitosa recuperación de beneficios evitándose ser sancionados.   
 
 Segunda entrevista realizada al Dr. César Atarama Lonzoy8, misma que pasamos a 
describir. 
  Para el Dr. Cesar Atarama. El Drawback ya dejo se ser un beneficio a las 
empresas exportadoras porque cuando la administración tributaria en sus procesos de 
fiscalización encuentra dudas razonables en el requisito de productor exportador en 
cualquiera de las etapas y que por desconocimiento de los empresarios en ver esos 
detalles deja de ser atractivo convirtiéndose en un dolor de cabeza dejando de recuperar 
en la gran mayoría de veces.  
 El nos indica que no hay igualdad de oportunidades para los grandes medianos y 
pequeños contribuyentes porque son los pequeños los más perjudicados toda vez que 
por la modalidad de trabajo y desconocimiento es en la etapa inicial trabajan con 
empresas las cuales no son formales impidiéndoles acogerse al beneficio y si lo hacen 
son doblemente perjudicados en la etapa de fiscalización llegando incluso a cerrar los 
negocios, es un mundo donde solo los grandes pueden salvarse. 
 También nos indicó que el considera que si se cumplen los plazos del procedimiento 
administrativo para la restitución del Drawback, que es en la etapa de fiscalización que 
no se cumplen estos plazos. 
 Así al preguntarle sobre los efectos cuales son los efectos que genera el drawback 
en las exportaciones peruanas, a su criterio genere años atrás beneficios al día de hoy 
                                                             
8 Cesar Atarama Lonzoy Abogado Tributarista – Presidente del sindicato de trabajadores de la Sunat. 
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al estar la tasa en 3% y siendo más alto en índice de empresas fiscalizadas quiebran por 
no poder sustentar sus procesos él piensa que no le hace efecto a las exportaciones es 
más el proceso de fiscalización actual hace daño a las exportaciones.  
 
4.2. Propuestas de solución. 
Para nosotros al tener puntos de vista diferentes y la mayor diferencia incide en el 
proceso de fiscalización de la administración tributaria, debemos incidir en dar a conocer 
las características del acogimiento del Drawback. En base a la experiencia de los 
expedientes elaborados y de los procesos de fiscalización que ya obtuvo la empresa 
puede compartir con las demás empresas forestales esos requisitos escondidos o que no 
son interpretados de la misma manera por las empresas y contribuir a que sea el 
Drawback un beneficio a los exportadores y no se vuelve un dolor de cabeza y espante 
a la inversión.  
 
Nuestro trabajo está enfocado en hacer llegar y dar a conocer la mayor cantidad de 
características para que sea el drawback un beneficio al exportador.  
 
CASO PRACTICO 
Describir las principales características del Drawback y su incidencia tributaria de la 
empresa “CORPORACION FORESTAL CLAUDITA SAC 2018. 
Como parte de los resultados de la investigación hemos podido obtener de la empresa 
en estudio sus Estados Financieros del periodo 2018, los cuales analizaremos para 
determinar la influencia del Drawback en la empresa CORPORACION FORESTAL 
CLAUDITA SAC, y así conocer el grado de relación y rentabilidad que ha generado 
este beneficio tributario en la compañía. 
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Estados Financieros al 31 de Diciembre 2018 (Empresa Corporación Forestal 
Claudita SAC) 
 
    CORPORACION FOFORESTAL 
CLAUDITA SAC SACFRIOMAR S.A.C. 
  
    RUC: 
20511993670 
  
               
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. 
(Expresado en Soles) 
           
ACTI
VO 
     PASIV
O 
    
ACTIVO CORRIENTE NOT
A 





 Efectivo y Equivalente de Efectivo 03 7,990,76
8 








  Remuneraciones y Participaciones por pagar 19 11,40
6 




  Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 20 256,36
8 




  Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionadas 21 304,68
6 
 Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros 07 76,65
9 
  Cuentas por Pagar Acc., Soc., Directores y 
Gerentes 
22 0 




  Obligaciones Financieras  0 




  Cuentas por pagar diversas-Terceros 23 52,39
5 
 Inventarios 10 0       
 Productos Terminados 11 281,20
5 
      
 Materias Primas 12 0       
629,36
9 




  Total Pasivo Corriente  
 Envases y Embalajes 14 45,94
2 
 PASIVO NO CORRIENTE   




      
 Total Activo Corriente    Obligaciones Financieras  0.00 
0 
ACTIVO NO CORRIENTE     Total Pasivo no Corriente  




 Impuesto a la renta diferido 16 229,21
5 
      
 Propiedad, Planta y Equipo ( Neto ) 17 1,384,26
5 
 PATRIMONIO    
     
1,613,47
9 
      
 Total Activo no Corriente    Capital  24 53,53
0 
       Capital Adicional 25 1,61
4 




       Resultados acumulados 27 3,471,62
4 
       Resultado del Ejercicio 28 7,312,56
5 
      TOTAL 
PATRIMONIO 
   





 TO AL PAS VO Y PATRIMONIO  11,479,40
8 






Estados de Resultados al 31 de Diciembre 2018 (Empresa Corporación Forestal 
Claudita SAC 2018.) 
 
    
   
 
 




ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. 
(Expresado en Soles) 
    
Ingresos por Venta de Producto Terminado.  14,657,175 
Ingresos por Venta de Residuos  527,104 
Ingresos por Prestación de Servicio - Alquiler de areas de proceso. 1,030,391 
Ingresos por mercaderia - Venta de maquinaria y equipos. 234,672 
Ingresos Brutos 16,449,343 
    
Costo de Ventas Producto Terminado.  -7,981,925 
Costo de Ventas - Residuos  -276,182 
Costo de Ventas del Servicio - Alquiler de areas de proceso. -527,377 
Costo de Ventas mercaderia - Venta de maquinaria y equipos -27,040 
Costo de inoperatividad de planta  -375,770 
Costo de Ventas -9,188,294 
    
Ganancia (Pérdida) Bruta 7,261,048 
    
Gastos de Ventas   -965,188 
Gastos de Administración  -184,174 
Otros Ingresos Operativos  471,026.33 
Otros Ingresos (Drawback)  554,502 
    
Ganancia (Pérdida) por Actividades de Operación 7,137,215 
    
Ingresos Financieros  331,108 
Gastos Financieros   -155,757 
Diferencia de Cambio Neta  0 
    
Resultados Antes de Impuestos a las Ganacias 7,312,565 
    
Impuesto a la renta según hoja de trabajo - Corriente  1,781,770 






De acuerdo al análisis realizado con la información proporcionada por la empresa 
Corporación Forestal Claudita SAC hemos obtenido los siguientes datos que nos 
permitirán analizar la relación del Drawback en la empresa: 
 
CORPORACION FORESTAL CLAUDITA SAC 
RUC: 20511993670 
ANALISIS DEL DRAWBACK EN LA EMPRESA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. 
Ingresos por Venta de Producto Terminado.  14,657,175 
Ingresos por Venta de Residuos  527,104 
Ingresos por Prestación de Servicio - Alquiler de areas de proceso. 1,030,391 
Ingresos por mercaderia - Venta de maquinaria y equipos. 234,672 
Ingresos Brutos  del Año 16,449,343 
    
Resultados Antes  de Impuestos a las Ganacias 7,312,565 
    
Impuesto a la renta según  hoja de trabajo  - Corriente 1,781,770 
    
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 5,530,796 
    
    
Restitucion de Derechos Arancelarios (DRAWBACK) 554,502 
    
 







    
Ingresos Netos  del año 16,449,343 554,502 3% 
    
Ingresos por Exportaciones 14,657,175 554,502 4% 
    
Utilidad Neta del Periodo 5,530,796 554,502 10% 




     
Como parte de las características del Drawback hemos analizado el efecto de la 
prorrata del gasto común que genera el beneficio tributario, por ello es importante 
precisar que en el primer párrafo del inciso p) del artículo 21° del Reglamento de la 
Ley  del Impuesto  a  la  Renta  establece  que  “Cuando  los  gastos  necesarios  para 
producir la renta y mantener la fuente incidan conjuntamente en rentas gravadas, 
exoneradas  o  inafectas,  y  no  sean  imputables  directamente  a  unas  u  otras,  la 
deducción se efectuará en forma proporcional al gasto directo imputable a las rentas 
gravadas”, asimismo de acuerdo al segundo párrafo del inciso p) del artículo 21° del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta establece que: “En los casos en que no 
se  pudiera  establecer  la  proporcionalidad  indicada,  se  considerará  como  gasto 
inherente a la renta gravada el importe que resulte de aplicar al total de los GASTOS 
COMUNES el porcentaje que se obtenga de dividir la renta bruta gravada entre el 
total de rentas brutas gravadas, exoneradas e inafectas”. 
Es por ello que como parte del análisis del Drawback de la empresa Corporación 
Forestal Claudita SAC hemos obtenido la siguiente información para analizar la 













     
Análisis - Prorrata Gasto Común (DRAWBACK) 
Renta Bruta Gravada - R.G. 
(Ventas  Netas  +   Adiciones  ) - CV 
16,449,343 9,188,294 7,261,048 
Ingresos Financi. Gravados 331,108 0 331,108 
Ingresos Financi. Gravados solo D  0 0 
Enajenación e Bienes del Activo  0 0 
Otros ingresos gravados 471,026 0 471,026 
 Total s/. 8,063,182 
Renta Bruta Exonerada -R.E.    
0 
Otros Ingresos no Gravados 554,502 0 554,502 
 
Gastos Comunes 
   
astos de ventas   965,188 
Gastos de administración   184,174 
Gastos Financieros con neteo de Dif de cambio   53,558 
Gastos por Diferencia de cambio neteado   228,907 
Gastos Diversos   0 
Adiciones que afectaron a gastos   -3,152 
Total gastos comunes   1,428,676 
 
 
Procedimiento: inc p) Art21 Rgto Art 37 Ley de Renta 
Porcentaje                    =                               8,063,182                                = 
                                                              8,063,182      0       554,502 
 




Gasto Inherente a Renta Gravada =          1,428,676           93.57%        1,336,748 
Reparo Tributario 






     
Análisis: De acuerdo al cuadro anterior se desprende que el 93.57% representa la 
proporción del Gasto Común de las rentas afectas y el 6.43% representa la proporción 
del gasto común relacionado a las rentas inafectas ( Drawback). 
La empresa CORPORACION FORESTAL CLAUDITA SAC, es una empresa 
debidamente formalizada, que si conoce del beneficio Drawback, además cuenta con los 
conocimientos y procedimientos para sustentar el derecho al Drawback, de esta forma 
podemos decir que las características que implican acogerse al beneficio es cumplir con 
las legislaciones que corresponden al Drawback, como: 
 Ley General de Aduanas, aprobada por D.L. Nº 1053 del 27.6.2008 y 
modificatorias. 
 Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por D.S. Nº 0102009-
EF del 16.1.2009 y modificatorias. 
 Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General 
de Aduanas, aprobada por D.S. N° 031-2009-EF del 11.2.2009 y modificatorias. 
 Ley que regulariza infracciones de la Ley General de Aduanas – Ley N° 28438 
del 28.12.2004. 
 Ley que establece disposiciones complementarias en relación con la restitución 
indebida de derechos arancelarios - Ley N° 29326 del 5.3.2009. 
 Lista de Partidas Arancelarias excluidas de la restitución de derechos 
arancelarios, aprobada por D. S. Nº  127-2002-EF del 25.8.2002 y 
modificatorias. 
 Ley de los Delitos Aduaneros - Ley N° 28008 del 19.6.2003 y modificatorias y 
su reglamento. 
 Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de 




     
 Procedimiento de Restitución de derechos arancelarios- Drawback INTA-PG.07  
 Reglamento del Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos 
Arancelarios, aprobado por D.S. Nº 104-95-EF del 23.6.1995 y modificatorias. 
 
2. La compañía si se acoge al beneficio del Drawback, siendo su política acogerse al 
beneficio después de realizar las exportaciones y cumpliendo además con los plazos 
establecidos en la norma, el cual que le ha permitido obtener una forma de 
financiamiento. Así mismo la empresa al obtener este dinero lo emplea en el 
financiamiento de sus operaciones comunes, como pago de materia prima, servicios, 
derechos laborales, inversiones en activos fijos, etc. Esto le ha permitido a la empresa 
hacer frente de sus obligaciones a corto plazo siendo la característica principal la 
obtención de liquidez en la compañía. 
3. La empresa cuenta con un grupo de asesores contables externos, los cuales son 
encargados de realizar las solicitudes de Drawback, el trámite, así como de sustentar 
adecuadamente el beneficio. Considerando   que dicha empresa efectúa la recuperación 
del Drawback cumpliendo con los procedimientos que se requieren para sustentar el 
beneficio. 
4. De acuerdo a lo indicado por la empresa, si cuenta con la documentación que acredite 
el derecho al beneficio del Drawback, ya que se han establecido procedimientos para 
obtener la documentación necesaria para estos casos, la empresa se ha caracterizado por 
seguir los lineamientos establecidos que le han permitido no tener incidencias tributarias 
por efecto de incumplimiento o desconocimiento de las normas. 
5. La empresa considera que este beneficio si es importante ya que consideran como 
una forma de incentivar a la empresa para realizar operaciones de exportación de bienes, 




     
la empresa, lo cual se considera como uno de los beneficios que tienen incidencia 
positiva para la empresa. 
6. La empresa indica que en algunas oportunidades si ha tenido complicaciones al 
momento de realizar las solicitudes, sin embargo, estas han sido superadas por los 
encargados de presentar los mismos, además en constante comunicación con la parte 
gerencial y administrativa, en este caso podemos decir que las observaciones realizadas 
en las solicitudes no han tenido incidencias tributarias, ya que estas observaciones han 
sido superadas. 
7.  La empresa no ha tenido incidencias tributarias ni sanciones que hayan sido 
generadas por el Drawback, esto debido a que la empresa si cuenta con la 
documentación necesaria para sustentar el beneficio. Además, indica que si en alguna 
oportunidad se les observo alguna solicitud esta fue subsanada, no teniendo incidencias 
tributarias significativas que hayan sido objeto del beneficio del Drawback. 
8. De acuerdo a las normas vigentes y además por los responsables de la empresa no 
considera que este ingreso sea gravado con el impuesto a la renta, puesto que considera 
que estos ingresos no provienen directamente de actividades ordinarias de la empresa, 
considerando que estos ingresos son como un subsidio por parte del estado, tal como lo 
establece el primer párrafo del inciso p) artículo 21 del Reglamento de la L.I.R. donde 
establece que los gastos de un ejercicio incidan conjuntamente en la obtención de 
ingresos afectos e inafectos, corresponde aplicar proporcionalmente un cálculo de los 
gastos comunes los cuales corresponden a rentas gravadas, siendo estos deducidos en la 
determinación de la renta a pagar. 
9. La empresa CORPORACION FORESTAL CLAUDITA SAC si considera que este 




     
por cuanto la característica que tiene el Drawback en la empresa es de generar liquidez a 
corto a plazo. 
10. La empresa no cuenta con un área específica en su estructura organizacional 
encargada de la recuperación del beneficio por lo tanto no ha sido necesario 
implementación de capacitaciones, pero consideran que la empresa encargada de 
brindarles el servicios cuenta con la capacitación correspondiente, sin embargo podemos 
decir que es importante que la empresa debería capacitar al personal de la empresa 
encargados de la parte operativa – administrativa ya que constituyen un primer filtro y 
son los responsables de la recuperación y custodia de la documentación sustentatoria 
para el Drawback. 
11. La empresa si cuenta con procedimientos establecidos para sustentar y acreditar el 
beneficio, ya que los encargados de la parte operativa y administrativa es la encargada 
de velar y aplicar los procedimientos para todas las operaciones, esto significa que 
los procedimientos establecidos en la empresa cumplen las características para sustentar 
el beneficio del Drawback. 
12. La empresa se ha caracterizado en cumplir estrictamente las leyes tributarias, que le 
han permitido sustentar correctamente el beneficio del Drawback, por lo que podemos 
decir que la empresa ha cumplido con los requisitos establecidos, además que aún no 
ha sido fiscalizada por aduana, sin embargo esto no quiere decir que esta situación no se 
dará, por lo que la empresa debe seguir aplicando procedimientos que le permitan 
sustentar el beneficio. 
 
13. La empresa por estar en constante relación comercial con diversas compañías ha 
conllevado a conocer que existen empresas del entorno comercial que han sido 




     
por cuanto determino que no sustentaban el beneficio, así mismo han logrado conocer 
las incidencias tributarias que ha generado que Aduana  haya sancionado, por tanto tiene 
el conocimiento de las actividades que Aduana pueda realizar y determinar sanciones. 
14. De acuerdo a lo indicado por los responsables de la empresa describen que al 
acogerse al beneficio del Drawback se han visto en la necesidad de informarse y por lo 
tanto conocer los requisitos, obligaciones que deben cumplir así mismo informarse de 
las sanciones que están inmersos al no cumplir con las leyes vigentes del Drawback. 
15. La empresa considera que si afecta a la rentabilidad positivamente ya que al 
considerar que este ingreso es inafecto en su mayor parte, además al ser inafecto este 
ingreso la empresa tiene una forma de financiamiento el cual aprovecha para hacer frente 
a sus obligaciones de corto plazo, generando que la empresa obtenga rentabilidad sobre 
estos ingresos no afectos a impuestos, además considera que al ser un ingreso inafecto 
se deben aplicar la prorrata de gastos comunes en la determinación de la renta anual ya 
que este beneficio tiene un tratamiento especial al realizar la determinación de renta 
anual. 
16. De acuerdo a los resultados obtenidos del Estado Financiero del periodo 2018 de la 
empresa CORPORACION FORESTAL CLAUDITA SAC se ha podido encontrar 
que: 
A.  El Drawback obtenido por la empresa representa el 3% de los ingresos 
brutos que ha generado en el año 2018. 
B.   El beneficio del Drawback representa el 3% del total de las exportaciones 
generadas por la empresa durante el año. 
C.  El 10% de la utilidad neta obtenida por la empresa en el periodo 2018 










5.1 Normas legales 
 
Sumilla RTF:02221-A-2018  Se confirma la apelada que declara infundada la 
reclamación contra el reembolso de lo indebidamente restituido y la sanción de multa, 
impuesta por la comisión de la infracción prevista en el inciso c) del artículo 192 de 
la Ley General de Aduanas, esto es, por consignar datos incorrectos en la solicitud de 
derechos arancelarios, pues se evidencia que la recurrente no ha acreditado su 
condición de productor - exportador, siendo que, no sustentó su efectiva participación 
en todas las fases productivas de la mercancía exportada, y no ha acreditado la 
utilización del lugar de producción señalado y de la maquinaria importada para tal 
efecto, así como la actividad realizada por ésta y las operaciones realizadas por 
terceros en la fabricación de la mercancía exportada, incurriendo así en la infracción 
mencionada9.  
Sumilla RTF:03111-A-2018  Se confirma la apelada que declaró infundados los 
recursos de reclamación contra las Resoluciones de División, que dispusieron restituir 
lo devuelto por acogimiento indebido al régimen de drawback e imponer las multas 
respectivas por las infracciones previstas en el numeral 3, literal c), del artículo 192 
de la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo N° 1053 y el numeral 
4, literal e) del artículo 103 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas 





     
aprobado por Decreto Supremo N° 129-2004-EF, al no acreditar la incorporación del 
insumo importado y la producción por encargo de las mercancías exportadas10. 
Sumilla RTF:03116-A-2018 Se confirma la apelada que declaró infundado el 
recurso de reclamación que a su vez declaró improcedente la Solicitud de Restitución 
de Derechos Arancelarios, al no acreditar su condición de productora-exportadora en 
lo concerniente al traslado de la materia prima a los centros de producción y la 
incorporación de los insumos importados en las mercancías exportadas11. 
Sumilla RTF:03230-A-2018  Se confirma la apelada que declaró infundada la 
reclamación contra los actos con los que se ordena el reembolso del monto obtenido 
por acogimiento indebido al régimen de Drawback y se impone multa por la 
infracción establecida por el numeral 3, literal c) del artículo 192º de la Ley General 
de Aduanas, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1053, pues no acreditó su 
condición de productor-exportador respecto del origen legal, adquisición, traslado y 
cantidad de la materia prima, ni la incorporación de los insumos importados en las 
mercancías exportadas12. 
Sumilla RTF:03236-A-2018 Se confirma la apelada que declaró infundado el 
reclamo interpuesto contra el reembolso de lo indebidamente restituido en aplicación 
del Régimen del Drawback y la sanción de multa por la infracción prevista en el 
numeral 3, inciso e) del artículo 192° de la Ley General de Aduanas, aprobada por 
Decreto Legislativo N° 1053, puesto que la recurrente solicitó la aplicación del 
Régimen del Drawback sin acreditar que las mercancías exportadas contaban con la 
respectiva declaración aduanera de exportación regularizada, por lo que no cumplía 







     
al momento de producirse los hechos los requisitos y condiciones que le exigen las 
normas que regulan el Drawback13. 
Sumilla RTF:03402-A-2018 Se confirma la apelada que declaró infundados los 
reclamos contra el reembolso de lo indebidamente restituido por el acogimiento 
indebido al régimen del drawback y las sanciones de multa por las infracciones 
previstas en el numeral 3, inciso c) del artículo 192° de la Ley General de Aduanas y 
el numeral 4, inciso e) del artículo 103° del Texto Único Ordenado de la Ley General 
de Aduanas, principalmente porque las guías de remisión no contienen información 
de la unidad de transporte y conductor, o no consignan como puntos de llegada la 
dirección de los centros de producción, incumpliendo lo exigido por los artículos 17° 
y 19° del Reglamento de Comprobantes de Pago14.  
Sumilla RTF:03653-A-2018  Se confirma la apelada que declaró infundado el 
reclamo contra el reembolso del monto indebidamente restituido por el acogimiento 
al régimen del drawback y la sanción de multa por la infracción prevista en el numeral 
3, inciso c) del artículo 192° de la Ley General de Aduanas, puesto que se verifica 
que la recurrente solicitó el drawback alegando tener la condición de productora- 
exportadora de las mercancías, para lo cual declaró que utilizó los insumos 
importados incorporados por ella misma y que produjo las mercancías exportadas en 
su propio centro de producción, por lo que la recurrente tenía la carga de la prueba de 
sustentar su condición de productora-exportadora; sin embargo, no presentó medios 
probatorios (documentos comerciales, aduaneros, tributario u otros) o elementos de 
juicio para sustentar tal condición durante el procedimiento de fiscalización15. 







     
Sumilla RTF:03660-A-2018  Se confirma la apelada que declaró infundado el 
recurso de reclamación contra la resolución que dispone reembolsar lo restituido por 
acogimiento indebido a régimen de drawback y contra la multa respectiva, por 
infracción prevista en el artículo 192° inciso c) numeral 3 de la Ley General de 
Aduanas aprobada por Decreto Legislativo N° 1053, por cuanto se verifica que la 
recurrente no acreditó la incorporación del insumo importado (cloruro de colina y 
maíz amarillo para alimento balanceado a granel) en las mercancías exportadas16. 
 
Sumilla RTF:03892-A-2018  Se confirma la apelada que declara infundada la 
reclamación contra el reembolso de lo indebidamente restituido por el acogimiento al 
régimen del Drawback y la sanción de multa por la infracción prevista en el numeral 
4, literal e) del artículo 103º del Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 129-2004-EF, puesto que la recurrente no ha 
sustentado que los insumos importados (cintas adhesivas, rollos, zunchos) se 
encontraban físicamente en los lugares de producción donde debían incorporarse o 
consumirse, por lo que es materialmente imposible que ellos hayan incrementado el 
costo de producción de las mercancías17. 
 
Sumilla RTF:04131-A-2018 
Se confirma la apelada que declara infundada la reclamación contra el reembolso de 
lo indebidamente restituido por el acogimiento al régimen del Drawback y la sanción 
de multa por la infracción prevista en el numeral 3, inciso c) del artículo 192° de la 







     
Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo N° 1053, debido a que la 
recurrente no ha acreditado la realización de un proceso productivo y la incorporación 
de la materia prima nacional en las mercancías exportadas, sino la compra de un 
producto terminado para su posterior comercialización; asimismo, no ha 
proporcionado durante el procedimiento de fiscalización copias de las guías de 
remisión que sustentarían el traslado las materias primas hacia el centro de 
producción; concluyéndose que la recurrente no acreditó su condición de productora-
exportadora (parcialmente), por lo que se acogió indebidamente a la restitución de 
derechos arancelarios18.  
 
Sumilla RTF:04421-A-2018  
Se confirma la apelada que declaró infundados los recursos de reclamación contra el 
reembolso del monto obtenido por aplicación del régimen de drawback y la sanción 
de multa por la infracción prevista en el numeral 3 del literal c) del artículo 192° de 
la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo N° 1053, 
principalmente debido a que no obran en autos las guías de remisión que consignen 
como puntos de partida los lugares donde se extrajo la madera y como puntos de 
llegada el centro de producción de la recurrente, dado que las guías de remisión que 
constan en autos señalan otra direcciones (oficina administrativa de la recurrente y 
domicilio fiscal a la fecha de acontecidos los hechos), por lo que dado que la 
recurrente no acreditó la adquisición legal, el traslado y utilización de la materia prima 
que fuera utilizada en la producción de las mercancías exportadas, de conformidad 






     
con lo exigido en los artículos 17°, 18° y 19° del Reglamento de Comprobantes de 
Pago, coligiéndose que la recurrente no participó en todas las etapas del proceso 
productivo y en consecuencia que se acogió indebidamente a la restitución de 
derechos arancelarios19. 
 
Sumilla RTF:05225-A-2018 Se confirma la apelada que declaró infundado el 
reclamo contra la Resolución que ordena el reembolso del monto indebidamente 
restituido por concepto de Drawback; así como la sanción de multa por la infracción 
prevista en el numeral 3 del inciso c) del artículo 192º de la Ley General de Aduanas 
aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, pues del análisis integral de los 
argumentos y medios probatorios se concluye que no se evidencia el traslado efectivo 
de las materias primas al lugar de producción, la incorporación de la materia prima 
señalada en las fases del proceso productivo en las mercancías exportadas; asimismo, 
no se ha cumplido con acreditar el traslado del insumo importado y en consecuencia 
su incorporación en la elaboración de las mercancías exportadas20. 
 
Sumilla RTF:05697-A-2018  Se confirma la apelada, en consecuencia procedente el 
mandato que ordena la restitución del monto obtenido por aplicación del régimen de 
drawback, pues no obstante que la recurrente tiene la carga de probar su condición de 
empresa productora - exportadora para lo cual debe proporcionar todos los medios 
probatorios que permitan sustentar su participación en todas las etapas del proceso 
productivo de las mercancías exportados, se verifica que no ha sustentado la 







     
producción directa o por encargo de las fases de cepillado, aserrado, machihembrado, 
acabado (lijado y laqueado) y empaquetado de madera para la obtención de las 
mercancías exportadas21.  
Sumilla RTF:07360-A-2018 Se confirma la apelada, referida al reembolso y multa 
por acogimiento indebido al Drawback, pues no se ha demostrado que los insumos 
importados se encontraban físicamente en el lugar de producción donde se 
incorporaron al proceso productivo de las mercancías exportadas, a propósito de 
sustentar que fueron utilizados y que incrementaron el costo de producción de las 
mercancías exportadas, no procediendo en consecuencia el acogimiento al régimen 
de drawback22. 
Sumilla RTF:10175-A-2018 Se confirma la apelada que declaró infundado el 
recurso de reclamación contra la resolución que dispuso restituir lo devuelto por 
acogimiento indebido al régimen de drawback e impuso la multa respectiva por 
infracción prevista en el artículo 192° inciso c) numeral 3 de la Ley General de 
Aduanas, al no sustentarse que los insumos se encontraban físicamente en el lugar de 
producción donde debían incorporarse, de este modo, es materialmente imposible que 
tales insumos hayan incrementado el costo de producción de la mercancías 
exportadas, siendo este último el requisito del régimen de drawback que no se 
cumpliría23. 
 
Sumilla RTF:00200-A-2019  Se confirma la apelada que declaró improcedente la 
solicitud de restitución de derechos arancelarios y ordena se anule la nota de crédito 








     
y el cheque emitido, pues no procede que se le otorgue restitución de derechos 
arancelarios, debido a que: i) no acredita el traslado del insumo importado al local de 
producción del exportador, pues aún en el supuesto que se establezca que la recurrente 
se encuentra en los supuestos de excepción señalados en el precitado artículo 21° del 
reglamento de comprobantes de pago, lo cierto es que no hay pruebas que las etiquetas 
llegaron a su establecimiento y luego al establecimiento donde se llevó a cabo el 
proceso productivo, pues no ha presentado los registros logísticos y contables 
referidos al ingreso de tales etiquetas en sus almacenes y luego al local de producción 
(registros de ingreso o kardex, registros de sus inventarios); ii) de los medios 
probatorios señalados se infiere que la mercancía que la recurrente adquirió a su 
proveedora corresponde a chía respecto de la cual la indicada empresa ya había 
ejecutado las labores de limpieza, lavado, pelado, secado etc., y por tanto la 
adquisición no corresponde a una materia prima; además la recurrente no ha 
justificado que el peso registrado al momento de la adquisición debía mantenerse al 
momento de la exportación pese al proceso productivo, por lo que queda evidenciado 
que la recurrente no participó directamente en el proceso productivo, ni tampoco se 
puede considerar que lo encargó a la empresa que ella señala, por tanto no califica 
como empresa productora exportadora; iii) el contrato por el cual la empresa se 
comprometió a prestar servicios de procesamiento, administración, trámite de 
exportaciones y otros servicios empresariales conexos, no cuenta con firmas 
legalizadas, lo que implica que no se trata de un documento de fecha cierta, por lo 
que tampoco tiene mérito probatorio alguno a fin de acredita que se refiere a un 
acuerdo previo al proceso productivo24. 





     
 
Sumilla RTF:02139-A-2019  Se confirma la apelada que declaró infundada la 
reclamación contra los actos que ordenan reembolsar el monto indebidamente 
restituido relacionado a la Solicitud de Restitución de Derechos Arancelarios y la 
aplicación de la sanción de multa por la infracción prevista en el numeral 3, del literal 
c) del artículo 192 de la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo 
N° 1053, pues la recurrente en respaldo a su Solicitud de Restitución de Derechos 
Arancelarios, que constituye una declaraciones jurada, no ha presentado los medios 
probatorios que permitan sustentar la trazabilidad de los insumos importados desde 
su adquisición hasta su traslado al centro de producción de las mercancías exportadas 
para incorporarlos en el proceso productivo; no acredita la condición de empresa 
productora - exportadora de las mercancías exportadas ya que adquirió productos 
terminados no efectuando actividad de producción25. 
Sumilla RTF:02256-A-2019 Se confirma la apelada que declaró infundado el 
recurso de reclamación contra los actos que ordenan el reembolso del monto obtenido 
por aplicación del régimen de drawback con relación a la Solicitud de Restitución de 
Derechos Arancelarios, pues la recurrente no proporcionó documentación comercial, 
financiera y/o contable que acreditara fehacientemente la producción de la cantidad 
total del etanol exportado en el mes de setiembre de 2009, período en discusión, 
siendo aplicable la RTF N° 04696-A-2005 de observancia obligatoria; asimismo, al 
haberse consignado datos incorrectos en la Solicitud de Restitución26. 
 






     
Sumilla RTF:02257-A-2019 Se confirma la apelada que declaró infundado el 
recurso de reclamación contra los actos que ordenan la restitución del monto obtenido 
por aplicación del régimen de drawback y la aplicación de la sanción de multa, pues 
el apelante no acreditó la adquisición y traslado de las materias primas (flores frescas 
de marigold) que fueran utilizadas en la producción de las mercancías exportadas 
(harina de marigold); asimismo, al haberse declarado bajo juramento que se cumplían 
todos los requisitos exigidos por la Ley General de Aduanas, su Reglamento y el 
Decreto Supremo Nº 104-95-EF, se configuró el supuesto de infracción tipificado en 
el numeral 3 del literal c) del artículo 192 de la Ley General de Aduanas aprobada 
por Decreto Legislativo N° 1053. Se precisa que teniendo en cuenta que la recurrente 
presentó parcialmente la información y/o documentación solicitada por la 
Administración Aduanera y que el plazo del procedimiento de fiscalización de (1) 
año se computa a partir de la fecha que la recurrente entregue la totalidad de dicha 
información, en el caso de autos el plazo del procedimiento de fiscalización 
definitiva, iniciado el 24 de mayo de 2013 y culminado el 17 de setiembre de 2015 
con la notificación de las Resoluciones de División se encuentra arreglado a lo 
dispuesto en el numeral 1 del artículo 62-A del Código Tributario en concordancia 
con los artículos 1, 10 y 12 del Decreto Supremo N° 085-2007-EF27. 
 
Sumilla RTF:03248-A-2019  Se confirma la apelada, pues la recurrente no acreditó 
que para la exportación de mercancías, incorporó las materias primas ni los insumos 
importados, es decir, no sustentó que el costo de producción de las mercancías 
exportadas analizadas se incrementó por los derechos de aduana que gravaron la 





     
importación de insumos importados, que fueron incorporados en la producción de las 
mercancías exportadas, en la medida que no se sustentó que tales bienes se 
encontraban físicamente en el centro de producción, donde debían incorporarse o 
consumirse, por lo corresponde que se restituya el monto indebidamente recibido por 
este concepto y se aplique la multa por haber consignado datos incorrectos en las 
Solicitudes de Restitución, se ha incurrido en el supuesto de infracción tipificado en 
el numeral 3 del literal c) del artículo 192 de la Ley General de Aduanas aprobada 
por Decreto Legislativo Nº 105328.  
 
Sumilla RTF:03250-A-2019 Se confirma la apelada que declaró infundado el 
recurso de reclamación contra la Resolución que ordenó reembolsar el monto 
indebidamente restituido por concepto de Drawback e impuso la sanción de multa por 
la infracción prevista en el numeral 3, del literal c) del artículo 192 de la Ley General 
de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo N° 1053, pues la recurrente no acreditó 
que para las exportaciones de tablillas de madera shihuahuaco para pisos incorporó 
Stretch Film importado, por lo que no sustentó que el costo de producción de las 
mercancías exportadas analizadas se incrementó por los derechos de aduana que 
gravaron la importación de insumos importados, que fueron incorporados en la 
producción de las mercancías exportadas; no acreditó que haya participado en todas 
las etapas del proceso productivo, en cuanto a las fases de aserrado, secado en horno 
y cepillado de madera, toda vez que no ha proporcionado documentación comercial, 
financiera o contable que pruebe que tuvo la posesión o propiedad de los equipos 
empleados para la producción de las mercancías exportadas, siendo que estas 





     
incidencias afectan la totalidad de las solicitudes de restitución, pese a que 
previamente se señaló que la aduana no debió dudar de la incorporación de las 
materias primas en las mercancías exportadas, y que no desvirtuó la validez de las 
guías forestales presentadas para acreditar la procedencia legal de la madera29. 
 
Sumilla RTF:03251-A-2019 Se confirma la apelada que declaró infundado el 
recurso de reclamación contra la Resolución que ordenó devolver el monto obtenido 
indebidamente concerniente a la Solicitud de Restitución de Derechos Arancelarios e 
impuso la sanción de multa por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 
3 del literal c) del artículo 192 de la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto 
Legislativo N° 1053, pues la recurrente no cumplió con el requisito de que la DAM 
(declaración de exportación) haya sido regularizada con antelación a la formulación 
de la Solicitud; asimismo, se verifica de manera objetiva que se incurrió en el 
supuesto de infracción analizado al no haberse regularizado la aludida declaración de 
exportación dentro del plazo legal30. 
 
Sumilla RTF:03254-A-2019  Se confirma la apelada que declaró infundado el 
recurso de reclamación contra la Resolución que dispuso la restitución del monto 
obtenido por aplicación del régimen de drawback e impuso sanción de multa por la 
infracción prevista en el numeral 3, del literal c) del artículo 192 de la Ley General 
de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo N° 1053, pues la recurrente no ha 
presentado copia de las guías de remisión - remitente que sustenten el traslado de los 
insumos importados al centro de producción, según lo exigido por los artículos 17 y 






     
18 del Reglamento de Comprobantes de Pago, y, sin que se evidencie alguno de los 
supuestos de excepción contemplados en el artículo 21 de dicho dispositivo; 
asimismo, no se ha acreditado que los insumos se encontraban físicamente en el 
centro de producción, donde debían incorporarse o consumirse, de este modo, es 
materialmente imposible que ellos hayan incrementado el costo de producción de la 
mercancías exportadas, requisito del régimen de drawback, por lo que se trata de un 
aspecto que no constituye un mero formalismo sino un aspecto sustancial; asimismo, 
al haberse consignado datos incorrectos en las Solicitudes citadas se ha configurado 
el supuesto de infracción31. 
 
Sumilla RTF:03719-A-2019  Se confirma la apelada que declaró infundado el 
recurso de reclamación contra los actos que ordenan la restitución de derechos 
arancelarios, pues la apelante no ha sustentado la producción directa de las 
mercancías exportadas; asimismo, al haberse consignado datos incorrectos en las 
Solicitudes de Restitución por no acreditar la incorporación de la materia prima, la 
incorporación de los insumos importados y la condición de empresa productora 
exportadora, se ha configurado el supuesto de infracción previsto en el numeral 3 del 
literal c) del artículo 192 de la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto 
Legislativo Nº 105332. 
 
Sumilla RTF:03724-A-2019 Se confirma la apelada que declaró infundada la 
reclamación contra los actos que dispusieron la restitución del monto obtenido por 
aplicación del régimen de drawback, entre otros fundamentos, pues las Notas de 






     
Crédito e Invoice presentados por la apelante durante la fiscalización permiten 
verificar la existencia y el importe de comisiones de venta y descuentos por diferencia 
de peso (notas de crédito) que reducen el valor facturado objeto de cálculo del 
beneficio del drawback; sin embargo, dichos conceptos no fueron deducidos al 
formular las Solicitudes de Restitución de Derechos Arancelarios incumpliendo lo 
establecido en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 104-95-EF; asimismo, al no 
haberse acreditado la condición de empresa productora-exportadora, dado que no 
sustentó la adquisición y traslado de las materias primas, la incorporación de los 
insumos importados, la producción de las mercancías exportadas, como tampoco 
dedujo del Valor FOB exportado base de cálculo del beneficio las comisiones de 
venta y las notas de crédito por concepto de diferencia de peso, se ha configurado el 
supuesto de infracción previsto en el numeral 3 del literal c) del artículo 192 de la 
Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo Nº 105333. 
 
Sumilla RTF:04876-A-2019 Se revoca la apelada y se deja sin efecto los actos que 
ordenan la restitución del monto obtenido por aplicación del régimen de Drawback, 
así como la sanción de multa por la infracción prevista en el numeral 3 del inciso c) 
del artículo 192° de la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo N° 
1053, pues no se evidencia que en el despacho de exportación el funcionario aduanero 
encargado de la diligencia de reconocimiento físico realizara observación alguna 
respecto al uso de la materia prima nacional con la que se habría producido la 
mercancía exportada; como tampoco, que la Aduana haya realizado investigación a 






     
la apelante, o presentado elemento de juicio alguno que indique cuestionamiento con 
relación al traslado de tales mercancías desde el local de producción declarado hacia 
la zona primaria, previa a su exportación, por lo que resulta aplicable el criterio 
establecido en la RTF Nº 08697-A-2016 ; y por lo tanto, no procede que en un control 
posterior se ponga en duda la incorporación de las materias primas nacionales en el 
proceso productivo de las mercancías exportadas cuya declaración de exportación fue 






















     
CONCLUSIONES 
 
Conclusión 1 Los responsables de las empresas exportadoras acogidas al Drawback, 
incumplen o no conocen las normas establecidas en el Reglamento del Procedimiento 
de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 104-95-EF y de la Resolución Ministerial N° 195-95-EF hecho que 
origina la pérdida de la restitución de derechos arancelarios - Drawback.  
Conclusión 2 Las actividades contables de las empresas exportadoras acogidas a la 
restitución de derechos arancelarios se desarrollan con deficiencias, pues esta 
investigación ha encontrado que la aplicación de disposiciones establecidas en el 
Reglamento de Comprobantes de Pago, en la forma de llevado de los libros, registros 
contables y la información mínima que debe ser incluida dispuesta mediante 
Resolución de Superintendencia N° 234-2006/SUNAT así como en la utilización de 
medios de pago a través del sistema financiero - Ley N° 28194 no son aplicadas 
correctamente, originando que la información y/o documentación presentada en una 
fiscalización de Drawback no se encuentre debidamente sustentada frente a la 
SUNAT-Aduanas.  
Conclusión 3 La rentabilidad de la empresa que se acoge indebidamente a la 
restitución de derechos arancelarios, se ve afectada con limitaciones de recursos, al 
haberse constatado en la presente investigación los resultados en su utilidad neta, al 
haber tenido que proceder con la devolución del beneficio y multa correspondiente, 
producto de una fiscalización posterior así como de abstenerse de presentar nuevas 
solicitudes, hechos evidenciados en su estado de ganancias y pérdidas del año 2018 





     
RECOMENDACIONES  
 
A continuación, se detallarán las recomendaciones:  
Recomendación 1  
Responsables de las empresas exportadoras.- Dada la diversidad normativa que 
regula este incentivo, muchas veces de difícil conocimiento y entendimiento para los 
no especialistas en la materia, se recomienda que los responsables de las empresas 
exportadoras forestales se mantengan constantemente informados, tratando de 
conocer a fondo lo regulado sobre este beneficio tributario, efectuando lo siguiente:  
Acceder a los informes emitidos por la SUNAT que se encuentran publicados en su 
portal desde el año 2007; que contienen opiniones institucionales, sobre consultas 
internas y externas que se formulan al sentido y alcance de las normas referidas al 
Drawback, a través del siguiente link:  
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/index.html Entre los años 2018 al 
2019 se emitieron más de veinte (20) informes relacionados a este régimen.  Revisar 
la jurisprudencia emitida por el Tribunal Fiscal a la que se tiene acceso directo a 
través de internet, que resuelve en última instancia administrativa en materia 
tributaria y aduanera. Ello ha permitido que tanto los contribuyentes como la propia 
SUNAT puedan conocer como se ha pronunciado la instancia máxima en materia 
tributaria; es utilizada principalmente por abogados, pero también por profesionales 
de otras ramas que de algún modo laboran dentro del ámbito relacionado con la 
tributación, nos referimos a los contadores, los auditores, los economistas los 






     
 
Recomendación.2  
En las actividades contables efectuadas por las empresas exportadoras.- Se 
deben corregir las deficiencias respecto a la aplicación de las normas referidas a 
libros y registros contables, respecto a la Ley N° 28194 de bancarización y del 
Reglamento de Comprobantes de Pago. Para superar las deficiencias en la aplicación 
de la forma de llevado y llenado en los registros y libros contables, conocer cuándo 
se deben usar medios de pago y los efectos tributarios de los mismos, así como las 
disposiciones respecto al uso, requisitos y características de los comprobantes de 
pago; se deben realizar evaluaciones de manera permanente al personal del área 
contable, a efectos de cerciorarse de que estas personas cumplen de manera eficiente 
y oportuna cada una de las actividades que realizan y así corregir las deficiencias 
detectadas.  La empresa beneficiaria en todo momento debe estar preparada para una 
eventual fiscalización, contando con toda la documentación formal necesaria para 
demostrar el cumplimiento de todos los requisitos. En ese sentido, deberá: Elaborar 
un expediente por cada solicitud de restitución, en donde se detalle por cada DAM 
de Exportación sujeta a restitución todos los costos incurridos hasta la realización del 
transporte del producto terminado. Esta información deberá contar con toda la 
documentación en cada uno de los procesos y estar sustentada con los respectivos 
comprobantes de pago y o partes de producción, los mismos que deberán encontrarse 








     
Recomendación 3  
Para contrarrestar las limitaciones de recursos reflejados en su Estado de 
Ganancias y Pérdidas y ratios, se recomienda que: 
 Los responsables de las empresas exportadoras acogidas al Drawback y el personal 
involucrado para el logro de dicho fin, deben conocer los efectos financieros 
originados por un indebido acogimiento al Drawback, tomando en cuenta que el 
perjuicio de no obtener el beneficio tiene un impacto alto para la empresa.  Tomar 
conciencia que los resultados originados por la pérdida del beneficio conlleva a que 
la empresa no tenga posibilidades de crecimiento y de ser competitiva en el mercado 
internacional. Para que la empresa no se vea agobiada con resultados financieros 
negativos, se recomienda poner en práctica la aplicación de las recomendaciones 1 y 
2 referidas y realizarse una autoevaluación, a través de la cual el propio beneficiario 
o potencialmente beneficiario verificará que cumple o cuenta con los requisitos para 
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Matriz de Consistencia 










VARIABLE(S) DIMENSIÓN INDICADOES 
 
¿Cuáles son las 
principales 
características del 
Drawback y su 
incidencia tributaria 
en las empresas 





¿Cuáles son las principales 
características del 
Drawback? 
¿Cuál es la condición 
tributaria y financiera de 
las empresas forestales, 
que hacen uso del 
Drwwback?. 
c. ¿Cuáles son las 
principales infracciones 
cometidas en el uso del 
Drawback? 
 
Describir y explicar 
las incidencias que 
tienen las 
características del 
Drawback, en la 
condición tributaria 
de las empresas 









Describir y explicar la 
condición tributaria y 
financiera de las 
empresas forestales, 
que hacen uso del 
Drawback. 
Identificar y analizar las 
principales infracciones 

























Retorno del porcentaje por 
exportación  
Proceso administrativo para 
acceder al beneficio del 
drawback. 
Proceso de revisión del 
beneficio realizado por la 
Sunat. 
 
Devolución del porcentaje de 
ley por el monto exportado. 
 
Faltas cometidas durante el 
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Introducción a las preguntas: 
Muchas empresas exportadoras, sobre todo en el rubro de las exportaciones 
forestales, vienen sufriendo una serie de problemas administrativos y financieros 
ocasionados a consecuencia del acogimiento al beneficio del drawback, el mismo 
que a futuro y en auditorías realizadas por la SUNAT exigen a las empresas 
beneficiadas  la devolución del monto del beneficio así como los pagos de multas y  
penalidades diversas por supuestos errores en el uso del beneficio del drawback, y 
que muchas veces no corresponden terceras empresas, provocándole graves 
perjuicios económicos e incluso la quiebra financiera. Sobre este tema nos interesa 
conocer las factores y aspectos técnicos que provocan este hecho. Para lo cual le 
planteamos los siguientes temas de investigación. 
1. Políticas estatales en la implementación del beneficio del Drawback.  
2. Beneficios Arancelarios del Drawback a las empresas exportadoras en el 
rubro forestal. 
3. Procedimientos y requisitos para acogerse al beneficio del Drawback. 
4. El proceso de auditoría de Sunat – Aduanas a las empresas acogidas al 
beneficio del Drawback. 
5. Cuadro de faltas u omisiones en el beneficio del Drawback y la escala de 
multas y sanciones. 
6. Consecuencias en la aplicación de sanciones para las empresas 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
I. DATO S GENERALES. 
1.1 Apellidos y nombres del experto: Mag. Néstor Ollais Rivera 
1.2. Cargo e institución donde labora: Docente Universitario / Metodólogo. UTP 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de entrevista para evaluar el Drawback y su 
Incidencia Tributaria en las Empresas forestales del Perú. 
 
II. OPINION DE APLICABILIDAD: 
 




III. PROMEDIO DE VALORACIÓN:   
 













Está formulado con lenguaje 
apropiado 
    98 
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables 
    97 
3. ACTUALIDAD 
Adecuado el alcance de 
ciencia y tecnología. 
    98 
4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 
lógica. 
    95 
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Comprende los aspectos de 
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    98 
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    97 
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    96 
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